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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Каждому из нас ежедневно приходится сталкиваться с выходящими за 
рамки социально желаемого поведения реакциями окружающих людей. В 
современных условиях постоянного стресса, экономической нестабильности, 
внутрисемейных проблем, неустойчивой системы общественных ценностей, 
криминогенной обстановки в нашей стране психологическая дезорганизация 
затрагивает большую часть населения. Одни из самых распространенных 
проблем в России: алкоголизм, наркомания, преступность, проституция, 
суицидальное поведение. 
 Наиболее подверженной данным видам девиаций категорией граждан 
являются подростки. Девиантное поведение в общем смысле можно 
рассматривать как устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 
общепринятых, наиболее распространѐнных и устоявшихся общественных 
норм.  
 Актуальность темы данного исследования заключается в том, что 
среди молодежи участились случаи формирования девиаций сексуального 
характера: проституция, групповые изнасилования, гомосексуализм, 
эксгибиционизм, раннее начало половой жизни и пр. По статистическим 
данным за 2018 год более 57% опрошенных начали половую жизнь до 12 лет. 
Эта и многие другие проблемы формирования сексуальности в подростковом 
возрасте остро стоят в нашем обществе. Очевидно, что отклоняющееся от 
норм сексуальное поведение подростков – результат пережитой 
психологической травмы на более раннем этапе развития индивида. Также 
организм в пубертатном периоде претерпевает серьезные изменения, а 
наличие психологической травмы, влияет не только на формирование 
психически здоровой личности, но и обуславливает физиологические 
причины сексуальных девиаций. Последствия проявления сексуальных 
девиаций, такие как ВИЧ, ранняя беременность, подростковые аборты 
делают рассмотрение причин отклоняющегося поведения с последующей 
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разработкой программ психологической помощи  важными и необходимыми 
для исследования. 
 Изучению девиаций, в том числе и отклонений в сексуальном 
поведении, посвятили свои работы следующие зарубежные и отечественные 
авторы: А.Е. Личко, В.Д. Менделевич, Г.Ю. Айзенк, Ю.А. Клейберг, Е.В. 
Змановская, Л.Б. Шнейдер, Ю.Е. Алешина и другие. Ими проведены 
многочисленные исследования касательно вопроса аномального развития 
подростковой сексуальности. 
 Значимость изучения особенностей поведения подростков с 
отклонениями в сексуальной сфере продиктована не только тем, что данные 
нарушения являют собой повышенную социальную опасность, но и тем, что 
представляют угрозу для формирования зрелой личности, способной 
успешно адаптироваться в окружающем мире.   
 Такой сложный по своей структуре феномен как девиантное поведение, 
неоднозначный в области интерпретации причин его возникновения 
объясняет актуальность данной темы для научно-исследовательского 
интереса. 
 Подробное и глубокое рассмотрение проблемы формирования 
сексуальных отклонений у подростков в условиях хронической 
психологической травмы представляет значимость с практической точки 
зрения, открывая возможность применения полученных в результате 
исследования данных для разработки профилактических, коррекционных и 
психотерапевтических мероприятий, направленных на поддержание и 
укрепление психологического состояния подростков, а также проработку 
психотравмирующих ситуаций. 
 Объект исследования: сексуальные девиации подростков. 
 Предмет исследования: сексуальные девиации подростков в условиях 
хронической травмы. 
 Целью исследования является разработка концепции и программы 
психотерапевтической помощи подросткам на основании анализа 
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выраженности сексуальных девиаций и определения стратегий совладания со 
стрессом у учеников 8-11 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7», принявших участие в исследовании. 
 Задачи исследования: 
1. Изучить теоретико-методологические основания влияния 
хронической психологической травмы на формирование 
сексуальных девиаций у подростков; 
2. Рассмотреть развитие сексуальности и ее девиации в подростковом 
возрасте; 
3. Исследовать склонность к сексуальным девиациям у подростков в 
условиях хронической травмы; 
4. Определить механизмы совладания со стрессом у подростков 8-11 
классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 
5. Выявить среди участников исследования подростков с наибольшей 
склонностью к проявлениям девиантного поведения, в том числе и с 
сексуальными девиациями. 
6. Разработать концепцию психотерапевтических мероприятий для 
подростков с сексуальными девиациями в условиях хронической 
травмы. 
Гипотезы исследования: 
1. Уровень проявления механизмов совладания со стрессом различен в 
группах подростков состоящих и не состоящих на внутришкольном 
профилактическом учете; 
2. Среди подростков, состоящих на внутришкольном учете, 
выявляется группа, для которой характерен  неадаптивный уровень 
использования копинг-стратегий. 
3. Существует корреляция между выраженностью копинг-стратегий и 
склонностью к девиантному поведению у испытуемых, в том числе 
с сексуальными девиациями. 
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4. В условиях групповой психотерапии у подростков с сексуальной 
девиацией в условиях хронической травмы сформируются более 
адаптивные копинг-стратегии.  
Комплекс методов исследования работы составили: анализ 
научных источников, анкетирование, тестирование, методы математической 
обработки: описательная статистика, Т-критерий Стьюдента для парных 
выборок; коэффициент корреляции Спирмена. 
Методики исследования: 
 Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, 
адаптированный Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк; 
 Опросник склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) А. Орела;  
 Анкета исследования сексуальности, составленная на основе 
утверждений Темы сексуальных проблем ПДО А. Е. Личко. 
Эмпирическая база: МБОУ «Средняя образовательная школа № 7». В 
исследовании приняли участие 60 учеников 8-11 классов в возрасте от 14 до 
18 лет, 30 из которых состоит на внутришкольном профилактическом учете. 
 Теоретическая значимость данной работы заключается в расширении 
и углублении знаний о факторах, оказывающих влияние на формирование 
сексуальных девиаций, о способах коррекции отклонений в поведении и 
проработки психологических травм в условиях психотерапевтического 
контакта. 
 Практическая значимость состоит в прикладном характере 
проделанной работы, который выражается в формулировке практических 
рекомендаций и разработке программы психотерапевтических мероприятий, 
нацеленных на коррекцию выявленных факторов, взаимосвязанных  с 
отклонениями в поведении сексуального характера у подростков в условиях 
хронической травмы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТКЛОНЕНИЙ В СЕКСУАЛЬНОМ 
ПОВЕДЕНИИ У ПОДРОСТКОВ  
 
1.1 Проблема девиантного поведения 
 
В современных условиях существования проблема девиантного 
поведения вызывает неподдельный интерес для изучения ее психологами, 
криминологами, социологами, педагогами, психиатрами. Такое обилие 
областей, в которых рассматриваются сексуальные девиации, обусловлено 
тем, что отклонения сексуального характера влияют на личностную, 
социальную, профессиональную сферы развития, как индивида, так и 
общества. 
Социум устанавливает общие нормативные требования к поведению 
человека, однако далеко не все члены общества могут вести себя в 
соответствии с ними по разным причинам, в которые входят особенности 
личностной организации индивида, наличие физических и психологических 
травм, особенности социального взаимодействия. Термин «отклонение 
поведения» означает такое поведение индивида или группы, которое не 
вписывается в рамки общепринятых норм, результатом чего является их 
нарушение. Отклонения принимают разнообразные формы: преступность, 
отшельничество, аскетизм, святые и др. На протяжении веков общество 
многочисленными способами пыталось подавлять 
нежелательные проявления человеческой жизнедеятельности. Методы и 
определялись социально-экономическими отношениями, общественным 
сознанием, интересами правящей элиты.  
У истоков изучения девиантного поведения стоял французский ученый 
Э. Дюркгейм. Объясняя феномен отклоняющегося поведения, он ввел 
понятие социальной аномии – «состояние дезинтеграции общественных 
ценностей, не соответствующих актуальным отношениям, при отсутствии 
установленных новых, удовлетворяющих потребности социума» [13]. 
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Самостоятельным научным направлением теория девиантного поведения 
образовалась благодаря трудам Р. Мертона и А. Коэна. Р. Мертон 
проанализировал влияние социальной структуры на формирование у членов 
общества поведения «несоответствующему предписаниям». А. Коэн 
называет отклоняющимся поведением такое, которое «идет вразрез с 
институционализированными ожиданиями» [17]. Представитель 
феноменологической социологической школы Д. Уолш дает следующее 
определение термину «отклонение»: «это в значительной степени 
приписываемый статус, только субъективное обозначение, ярлык, а не 
объективное явление».  
Г.А. Аванесов дает более широкое определение девиации: «под 
отклоняющимся поведением следует понимать действия, не 
соответствующие заданным обществом нормам и типам». Выдающийся 
российский криминолог ведет речь о нарушении любых социальных норм. 
Отклонения являют собой поступки конкретных людей и могут происходить 
в формате как индивидуального, так и группового поведения [26].  
По мнению профессора Калифорнийского университета Нейла 
Джозефа Смелзера, «девиация с трудом поддается определению, что связано 
с неопределенностью и многообразием поведенческих ожиданий». 
Последствия девиации – изоляция, лечение, исправление или другое 
наказание. Н. Смелзер выделяет три основных компонента девиации:  
1. Человека или группу, которым свойственно определенное 
поведение;  
2. Норму или ожидание, являющееся критерием оценки поведения как 
девиантного; 
3. Другую группу или организацию, реагирующую на данное 
поведение [19].  
Таким образом, под девиантным (от лат. deviatio – уклонение) 
поведением понимаются: 
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1. Социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 
деятельности, которая не соответствует определенным нормам и ожиданиям, 
являющимся критерием оценки поведения, установленным другой группой 
или организацией, реагирующей на данное поведение; 
2. Система поступков, противоречащих принятым в обществе нормам, 
выражающаяся в неадаптивности реакций, разбалансировке психических 
процессов,  нарушении процесса самоактуализации и уклонении от контроля 
над собственным поведением. 
В первом значении девиантное поведение является преимущественно 
предметом социологии и социальной психологии. Во втором значении – 
предметом общей и возрастной психологии, педагогики, клинической 
психологии, психиатрии. 
Исторически выделилось несколько подходов к оценке поведенческих 
девиаций: 
 социальный; 
 психологический; 
 психиатрический; 
 этнокультурный; 
 возрастной; 
 тендерный; 
 профессиональный [33]. 
Социальный подход рассматривает поведение человека относительно 
вопроса общественной безопасности. Следовательно, к девиантному 
относится любое поведение, явно или потенциально представляющее угрозу 
для окружающих человека людей. При рассмотрении отклоняющегося 
поведения в социальном подходе внимание акцентируется на внешних 
формах адаптации, а индивидуально-личностная организация, 
приспособительные реакции, наличие или отсутствие психологических 
комплексов и внутриличностных конфликтов не учитываются. 
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Психологический подход изучает связь девиантного поведения с 
внутриличностным конфликтом, деструктивной и саморазрушающей 
личностной направленностью. В контексте данного подхода суть или же цель 
отклоняющегося поведения заключается в ограничении личностного роста и 
самодеструкции. Девиант осознанно или бессознательно разрушает 
собственную самоценность, уникальность, блокируя тем самым 
самореализацию. 
Психиатрический подход рассматривает девиации в качестве 
преморбидных особенностей личности, являющихся предпосылками 
психических заболеваний. Девиации понимаются как не достигшие 
патологической выраженности отклонения поведения, которые в полной 
мере не соответствуют общепринятым критериям диагностики симптомов 
или синдромов но все-таки обозначаются термином «расстройства». 
Концепция этнокультурного подхода рассматривает девиации с учетом 
традиций и обычаев конкретного сообщества, чьи нормы и устои могут 
иметь существенные отличия от норм другого сообщества.  В таком случае, 
девиации будут диагностироваться лишь в случае несоответствия поведения 
человека нормам поведения конкретного микросоциума. Или же в том 
случае, если у человека наблюдается поведенческая ригидность и 
неспособность адаптироваться в иных этнокультурных условиях. 
В рамках возрастного подхода девиации определяются 
несоответствием поведения возрастным особенностям. Сюда входят 
количественные отклонения, искажения, отставание или опережение 
возрастных норм поведения.  
Гендерный подход основан на существовании половых стереотипов в 
поведении мужчин и женщин. Девиации в данном случае  - это гиперролевое 
поведение и инверсия шаблонов гендерного стиля. Сюда же включены 
сексуальные девиации в виде смены сексуальной ориентации. 
Рассмотрение поведенческих норм и девиаций в профессиональном 
подходе основывается на представлениях о существовании специфических 
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для профессий поведенческих ориентаций. Определенные паттерны 
поведения и способы реагирования в конкретных ситуациях продиктованы 
правилами профессионального сообщества. Девиантом будет считаться 
человек, чье поведение не соответствует установленным профессией 
требованиям. 
Феноменологический подход  определяет девиацию с учетом всех 
возможных точек зрения (социальную, психологическую, психиатрическую, 
профессиональную и пр.) на рассматриваемое отклонение. В данном подходе 
представляется возможным усмотреть механизм психогенеза конкретной 
девиации при конкретных условиях, что позволит разработать эффективную 
модель психотерапевтических мероприятий, направленных на коррекцию 
отклоняющегося поведения. Анализ отклоняющегося поведения в рамках  
феноменологического подхода является наиболее полным и объективным 
для понимания сущностных мотивов поведения человека. 
Важно, что в процессе интеграции перечисленных подходов к оценке 
девиаций дополняется и обогащается диагностический процесс 
поведенческих отклонений, позволяющий учитывать все аспекты и 
выстраивать наиболее полную картину из причин, факторов и последствий 
девиантного поведения. 
Девиации отличаются по своей структуре и динамическим 
характеристикам. Исходя из структурных особенностей, В. Д. Менделевич 
определил следующие виды девиантного поведения:  
1. Индивидуальные и групповые; 
2. Временные и постоянные; 
3. Устойчивые и неустойчивые; 
4. Стихийные и спланированные; 
5. Структурированные и не структурированные; 
6. Экспансивные и альтруистические; 
7. Осознаваемые и не осознаваемые. 
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 Индивидуальные или  изолированные девиации включают в себя все 
клинические формы и типы отклоняющегося поведения. В этом случае 
отклонения в поведении не зависят от поведения окружающих людей. Выбор 
изолированной девиации – это своеобразная защитная реакция  индивида на 
фрустрирующие его психику условия среды. В основном индивидуальные 
девиации проявляются при психопатологическом и патохарактерологическом 
типах отклоняющегося поведения. К изолированным девиациям относятся: 
 коммуникативные формы отклоняющегося поведения 
(аутистическое и нарциссическое поведение, гиперобщительность);  
 аутоагрессивное поведение в виде суицидальных попыток; 
 нарушения пищевого поведения (анорексия или булимия); 
 аномалии сексуального поведения и развития; 
 сверхценные психопатологические увлечения («философская 
интоксикация»); 
 сутяжничество и кверулянство;  
 разновидности маний (клептомания, дромомания и др.);  
 злоупотребление веществами, вызывающими изменения 
психической деятельности (наркотическая и алкогольная зависимость). 
 Групповые девиации отличаются копированием сходных форм 
девиантного поведения у близкого окружения, значимых, авторитетных 
фигур. Уязвимой для отклоняющегося поведения группового характера 
является категория лиц подросткового возраста. Реакции группирования со 
сверстниками, эмансипации, имитации, оппозиции, а также такие 
клинические формы девиантного поведения, как спортивный, музыкальный 
или религиозный фанатизм, коллекционирование и «паранойя здоровья», как 
правило, формируются не изолированно, а в группе. Данный вид девиаций 
зачастую не способен существовать вне коллектива, поэтому изоляция 
индивида от группы в этом случае является эффективным способом 
коррекции. 
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 Становление группового отклоняющегося поведения происходит в 
результате работы принципа группового давления, при котором принятие 
групповых взглядов сочетается с подавлением собственных сомнений в 
правильности, нормативности своего поведения. 
 Разделение девиаций на временные и постоянные тесно связанно с 
индивидуальной и групповой динамикой формирования отклоняющегося 
поведения. Малая продолжительность характерна для групповых девиаций с 
учетом невозможности существования их вне группы. К примеру, у 
подростка проявляются девиантные формы поведения лишь в течение срока 
нахождения в лагере отдыха вместе со сверстниками. Постоянные девиации 
обусловлены слабой зависимостью от внешних воздействий. Сюда относится 
большинство девиантных форм поведения. 
 Устойчивость и неустойчивость девиаций обусловлена либо 
преобладанием в поведении человека единственной формы отклоняющегося 
поведения, либо наличием склонности к смене проявлений различных 
отклонений.  
 Стихийные девиации формируются хаотично и в короткие сроки. Их 
возникновение происходит под воздействием внешних обстоятельств на 
относительно короткий временной промежуток. В появлении таких 
отклонений основную роль играет эмоционально-психическое состояние 
индивида, поддающегося на провоцирующие действия. Спланированные 
девиации отличаются регламентированностью, строгой очерченностью 
(азартная игра, употребление алкоголя). 
Структурированные и слабоорганизованные девиации – это 
разновидности групповых форм отклоняющегося поведения, роли всех 
участников которых четко обозначены, либо иерархические 
взаимоотношения отсутствуют.  
Экспансивные девиации характеризуются вторжением в 
жизнедеятельность окружающих людей. Девианты с наличием отклонений в 
поведении данного вида могут игнорировать интересы и посягать на  свободу 
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другого человека. Сексуальные аномалии – яркий пример экспансивных 
девиаций. При неэкспансивных девиациях проявляется тенденция индивида 
к самоуничижению, обесцениванию своих достижений и 
самопожертвованию (альтруизм).  
При осознаваемых девиациях человек понимает, что его поведение 
носит отклоняющийся характер. При этом  он может испытывать негативные 
эмоции и желание устранить отклонения. Критичность в случае такого вида 
девиаций чаще носит волнообразный характер. Неосознаваемые девиации 
попадают в рамках психических расстройств. 
Таким образом, существование различных структурных особенностей 
формирования девиаций обуславливает характерные признаки, 
специфические отклонения, проявляющиеся в поведении индивида. 
Проблема девиантного поведения сложна и имеет несколько подходов 
к изучению. Интегрирование психологического, психиатрического, 
гендерного и феноменологического подходов позволяет рассмотреть 
проблему сексуальных девиаций подростков в условиях хронической травмы 
наиболее глубоко. Поскольку девиации могут формироваться как 
изолировано, так и в  группе, сочетать в себе несколько клинических форм 
или выражаться в единственной, быть устойчивым или неустойчивым, иметь 
различную направленность и социальную значимость, сексуальные аномалии 
в подростковом возрасте - это частный случай индивидуальных девиаций. С 
учетом онтогенетических особенностей подросткового возраста они могут 
носить временный характер, сочетаться с другими формами отклоняющегося 
поведения, а так же иметь экспансивную направленность, если при 
проявлении девиаций нарушаются границы личного пространства другого 
человека.  
 
1.2. Особенности проявления девиаций  подростковом возрасте 
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Девиантное поведение находит свои проявления в различных 
возрастных группах. Однако труды многих исследователей в области 
отклоняющегося поведения подтверждают факт появления первых признаков 
девиаций среди лиц подросткового возраста. 
Подростковый возраст охватывает период от 11 – 13 до 14 – 18 лет. 
Одна из важнейших особенностей данного периода – резкая активация 
половых инстинктов, динамическое изменение гормонального фона, 
создающие нервное напряжение: повышенную возбудимость, ослабленность 
тормозные процессы. Следовательно, физиологические изменения, 
происходящие в организме подростка, влияют на его поведенческие 
проявления [34]. 
Характер протекания пубертатного периода обусловлен не только 
биологическими изменениями в организме подростка, но и влиянием 
общественной структуры, в которой развивается индивид данного возраста. 
Социальные компоненты, такие как семья, близкий круг общения, 
сообщества, в которых состоит индивид, влияют на формирование 
определенных поведенческих реакций, в том числе и отклоняющихся от 
нормы. Понимая значимость такого влияния, М. Мид начинает 
рассматривать переходный возраст как психологическая трансформация, 
обусловленная культурным процессом вхождения ребенка в социальную 
жизнь взрослого. Следовательно, причины девиантного поведения подростка 
следует искать в нарушениях процесса его социализации. 
Ю.А. Клейберг, продолжая по сей день изучать девиации, выделяет 
следующие виды отклоняющегося поведения, первично проявляющиеся в 
подростковом возрасте: 
 гиперкинетическое расстройство поведения; 
 расстройство поведения, ограничивающееся семьей; 
 несоциализированное расстройство поведения; 
 социализированное расстройство поведения; 
 смешанные, поведенческие и эмоциональные расстройства; 
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 делинквентное поведение; 
 ранняя алкоголизация и наркотизация (аддиктивное поведение); 
 девиации сексуального поведения [34]. 
Гиперкинетическое расстройство поведения характеризуется 
импульсивностью, недостаточностью концентрации в действиях, требующих 
произвольного контроля и умственного напряжения, тенденцией к 
волнообразной либо слабо регулируемой, либо черезмерной активности. 
Безрассудность застает подростка в ситуациях нарушения правил из-за 
необдуманности последствий поступков. Девианты  не чувствуют дистанции, 
взаимодействуя со взрослыми. 
Расстройство поведения, ограничивающееся семьей, подразумевает 
протестное поведение, проявляющееся только во взаимоотношениях с 
родственниками и родителями. Частые примеры такой девиации воровство 
домашних вещей, денежных средств у родных, жестокость по отношению к 
ним, поджоги. 
Несоциализированное расстройство поведения включает сочетание 
антисоциального или агрессивного поведения с отсутствием продуктивного 
общения со сверстниками, изоляции от  них. Подросток стремится сократить 
контакт с социумом, отвергая родственников и отстраняясь от эмпатической 
связи с ними.  Девианты проявляют негодование, жестокость при попытках 
вторгнуться в их личное пространство.  Наблюдается драчливость, 
хулиганство, вымогательство или нападение с насилием и жестокостью, 
непослушание, грубость, индивидуализм и сопротивление авторитетам, 
тяжелые вспышки гнева, разрушительные действия. 
 Социализированное расстройство поведения представляет собой 
ассоциальность и агрессивность действий, проявляющуюся  у общительных 
подростков [35].  
Смешанные, поведенческие и эмоциональные расстройства - сочетание 
стойко агрессивного асоциального или вызывающего поведения с 
выраженными депрессивными или тревожно-фобическими симптомами.  
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Делинквентное поведение являет собой проступки, провинности, не 
достигающие степени криминала, наказуемого в судебном порядке. Одна из 
причин формирования данной девиации – недостатки воспитания. 
Проведенные исследования в области делинквентного поведения подростков 
указывают на то, что 30%-80% испытуемых воспитываются в неполной 
семье, 70% подростков имеют с серьезные нарушения характера, у 66% 
подростков выраженные характерологические акцентуации, у 40% 
делинквентность обусловлена психопатией.  
В качестве мотивации к ранней алкоголизации и наркотизации  
подростки указывают любопытство, желание быть своим в компании. 
Иллюзорность самостоятельности в выборе средств расслабления, что на 
самом деле является стремлением снять высокое напряжение, создающиеся 
внешними и внутренними факторами, и невозможность выдержать 
жизненные условия приводят к формированию аддиктивного поведения. 
Девиации сексуального поведения связаны с недостаточно осознанным 
повышенным половым влечением. Формирующемуся сексуальному 
влечению в этом возрасте свойственны возбудимость и недостаточная 
дифференцированность. 
Такое аномальное становление личности подростков, по мнению Ю. 
Клейберга, происходит под влиянием: 
 воспитания и хронических психотравмирующих ситуаций; 
 тяжелых переживаний жизненных трудностей; 
 затяжных неврозов; 
 дефектов органов чувств и тела или хронических заболеваний. 
Патологии в формировании личности подростков тесно связаны с 
причинами девиантного поведения. 
Подросток, находясь в поисковой активности для того, чтобы 
приспособиться к условиям жизни, может проявлять стремление к 
необычайным ситуациям, приключениям, завоеванию признания, испытанию 
границ дозволенного. Такое поведение может рассматриваться взрослыми 
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как отклоняющееся. Однако подросток видит ситуацию по-другому, с точки 
зрения получения индивидуального опыта. В данной ситуации важно помочь 
подростку, критичность которого может страдать от невозможности 
обработки в силу психофизиологических особенностей поступающей извне 
информации, понять риски того поведения, к которому он имеет склонность. 
Или, в случае отсутствия адекватной реакции на помощь, обратиться к 
специалистам в области подростковых девиаций. 
Большинство исследователей подростковых девиаций сходятся во 
мнении о существовании трех группы причин девиантного поведения: 
1. Причины, связанные с психическими и психофизиологическими 
расстройствами. В данном случае для выявления симптомов отклонений 
требуется участие специалистов: психиатров, психологов, педагогов. М. 
Раттер выделяет следующие признаки психических и психофизиологических 
расстройств: 
 отсутствие конгруэнтности между поведением подростка и его 
половозрастной принадлежности; 
 длительность сохранения расстройства; 
 повторяемость негативных реакций. 
Поводом для беспокойства будет служить наличие нескольких 
симптомов, одновременно или периодически проявляющихся в поведении 
подростка. 
2. Причины индивидуально-психогического характера: 
 содержание потребностей личности; 
 особенности характера и темперамента; 
 особенности эмоционально-волевой сферы. 
3. Причины, связанные с влиянием социальных условий на развитие 
личности подростка: 
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 влияние социального окружения, чьи ценности подросток усваивает 
в процессе жизнедеятельности, даже если они противоречат 
принятым в обществе; 
 недостатки в воспитательной деятельности, направленной на 
подростка; 
 низкая по уровню материального обеспечения среда, побуждающая 
подростка нарушать установленные нормы и закон для улучшения 
своего материального благополучия.  
   
1.2.1. Развитие сексуальности и сексуальные девиации в подростковом 
возрасте 
 
Процесс полового созревания является центральным 
психофизиологическим процессом подросткового возраста, в основе 
которого лежит стремительное перестроение гормонального фона, в 
результате чего происходят изменения в телосложении, поведении, 
самосознании индивида. Биологические процессы обуславливают 
формирование сексуального влечения, состоящего из следующих 
компонентов: 
 поведенческих (мастурбация, ухаживание и т. д.); 
 эмоциональных (эротические фантазии и переживания); 
 когнитивно-оценочные (представления о природе сексуальности и 
отношение к ней или иным ее проявлениям). 
Важно отметить, что подростковая сексуальность имеет 
«экспериментальный» характер. Сталкиваясь с новыми возможностями 
своего тела, подросток обнаруживает ранее не возникавшие потребности. 
Исследуя свою сексуальность, подросток может столкнуться с рядом 
проблем, которые могут повлечь за собой развитее отклонений сексуального 
характера. Отсутствие доверительно контакта с взрослыми, грамотного 
сексуального просвещения в безопасных условиях, в которых подросток не 
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будет испытывать чувства стыда за происходящие с его организмом 
изменения,  невозможность самостоятельно понять эти изменения, и, что не 
маловажно, принять эти их, влекут за собой зацикливание подростка на 
своих половых проблемах и неспособность их разрешить.  На фоне 
психологической фрустрации у подростка могут начать проявляться 
девиации в сексуальном поведении. 12-16 лет – возраст проявления 
большинства случаев сексуальных отклонений. Эти отклонения могут быть 
как вполне естественными для данного возрастного периода и, 
соответственно, носить временный характер, так и могут оказаться 
симптомами некоторых заболеваний.  
Для определения сексуальных проявлений как девиантных необходимо 
разобраться с понятием сексуальной нормы. В трудах различных авторов 
можно встретить разночтения по этому поводу, однако в понятие 
сексуальной нормы включается поведение, соответствующее возрастным и 
поло-ролевым онтогенетическим закономерностям данной популяции, 
осуществляемое в результате свободного выбора и не ограничивающее в 
свободном выборе партнера. В таком случае под сексуальными девиациями 
понимается любое количественное или качественное отклонение от 
сексуальной нормы.  
Большинство авторов к нормальным сексуальным практикам 
подростков  относят: 
 онанизм – стимулирование гениталий предметами или руками для 
достижения полового наслаждения. По данным исследований В. В. Данилова 
регулярно онанируют  31–63%  девушек 65–90% юношей начиная с 11-
летнего возраста;  
 петтинг – взаимные ласки партнеров, исключая акт коитуса, 
обеспечивающие половое удовлетворение. И.Н. Гурвич определил в своем 
исследовании, что опыт петтинга в младшей подростковой группе имеют 
около 35% подростков.  
Проявлениями сексуальных девиаций подростков считают: 
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1. Орогенитальные контакты (минет, куннилингус), подразумевающие 
вызывающие возбуждение и приводящие к оргазму воздействия ртом и 
языком на половые органы. Часто подобные контакты выполняются по 
принуждению более слабого подростка более сильным подростком и имеют 
насильственный характер. 
2. Подростковый гомосексуализм – наличие сексуального влечения к 
человеку своего пола и вступление с ним в половой контакт. 
3. Ранняя половая жизнь – вступление в половую связь до достижения 
14-16 лет.  
4. Промискуитет – неупорядоченное половое сожительство с 
различными лицами. Является формой асоциального поведения и сочетается 
с нервно-психическими нарушениями, патологической гиперсексуальностью. 
Промискуитет распространен среди девушек-подростков, ищущих 
экономическую выгоду.  
5. Детско-подростковая проституция, выражающаяся в монетизации 
лицами подросткового возраста своего тела с целью получения материальной 
выгоды. К характеристикам подростков, имеющих данную форму 
сексуального, отклонения относятся: низкий интеллект, неспособность 
противостоять взрослым, бедность, согласие семьи на подобную 
деятельность [9].  
Общим фоном для развития сексуальных девиаций являются 2 
противоположных типа полового влечения: гиперсексуальность и 
гипосексуальность. 
1. Гиперсексуальность – повышенное половое влечение, 
проявляющееся фиксацией психики на сексуально-эротических 
впечатлениях. Биологическая основа гиперсексуальности – гормональные 
изменения, присущие подростковому возрасту и максимальная продукция 
половых гормонов. Стандартные проявления  гиперсексуальности - 
спонтанное сексуальное возбуждении, эротические сны. При нормальном 
развитии гиперсексуальность предшествует формированию адекватной поло-
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ролевой функции, при отклонениях же закрепляется и приводит к отсутствию  
контроля желания немедленного сексуального удовлетворения [13].   
2. Гипосексуальность - снижение половой активности вследствие 
половой дисфункции, обусловленной органической или психогенной 
причинами.  
Таким образом, у подростков в норме существуют сексуальные 
практики, а на развитие отклоняющегося поведения влияет повышенное 
половое влечение – гиперсексуальность или, наоборот, снижение половой 
активности – гипосексуальность. 
Также необходимо отметить подростков группы риска. В данном 
случае социум будет оказывать немаловажное воздействие на подростка, 
находящегося в этом обществе и имеющего тенденцию к отклоняющемуся 
поведению. По мнению Ю.  Клеймберга в группе риска чаще остальных 
находятся: 
 подростки из неблагополучных семей, где родители употребляют 
алкоголь, наркотики, пренебрегают нормами морали; 
 подростки с низким уровнем образованности и интеллекта; 
 подростки, подверженные насилию и эксплуатации со стороны 
старших членов семьи; 
 подростки, живущие в семьях с низким уровнем материального 
достатка [17]. 
Однако кроме общего сексуального фона и воздействия социальных 
факторов на формирование сексуальных девиаций влияют психологические 
причины, связанные с индивидуально-личностными, субъективными 
представлениями подростка о себе и имеющимися в анамнезе 
травмирующими событиями. Перечислим психологические факторы 
сексуальных отклонений: 
 неудовлетворенность собственным телом; 
 низкая самооценка; 
 критика со стороны близкого окружения; 
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 пережитое насилие, агрессивные действия; 
 непреодолимое желание выделиться и привлечь внимание, стать 
«своим» в компании; 
 сопутствующее воспитание, умышленное или нет [24]. 
Большинство подростков испытывают страх к собственным 
сексуальным проявлениям. Здесь огромное влияние имеет отношение 
окружающих к сексуальности. Зачастую это запреты со стороны взрослых и 
осуждения и насмешки среди сверстников. В таких условиях имеющаяся у 
подростка предрасположенность к отклоняющемуся поведению усугубляется 
и закрепляется на половом уровне. У всех вышеперечисленных видов 
подростковых девиаций наблюдаются общие признаки: 
 нервозность, излишняя возбудимость при наблюдении 
любвеобильных сцен, неконтролируемая реакция, повышенный интерес к 
теме интимных отношений [24]; 
 факт онанирования, задолго до наступления полового созревания, 
частота актов и подходов к ним; 
 присоединение к самоудовлетворению прочих форм проявлений 
интимного характера – созерцания соития, обнаженных гениталий; 
 серьезные перемены во взглядах, противоречащих социальным 
стандартам. 
Рассмотрев особенности сексуальных девиаций в подростковом 
возрасте, можно говорить о том, что отклонения данного вида могут носить 
временный характер в силу биологических изменений в организме. Однако 
формированию устойчивых девиаций предшествуют некоторые события, 
такие как социальные условия существования, условия воспитания 
индивидуально-личностные характеристики подростка и другие, 
оказывающие травмирующее воздействие на психику индивида.   
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1.3. Психологическая травма как условие возникновения 
отклоняющегося поведения. 
 
Феномен психической или психологической травмы подлежит 
изучению в области психологии и психиатрии на протяжении нескольких 
столетий, и многими авторами рассматривается как единый процесс 
переживания травмирующего события.  Психическая травма и ее 
переживание встречаются в жизни практически каждого человека,  но в ряде 
случаев исход переживания ведет не к интеграции события в психический 
опыт человека, а к искажению его развития и формированию различных 
патологических состояний [26]. 
 
1.3.1. Понятие психологической травмы. 
 
В 1859 г. Брике выдвинул идею, что истерические симптомы являются 
результатом травматических событий, а Шарко первым отнес симптомы 
диссоциации, следующим за травмирующим событием. Далее работы З. 
Фрейда привлекли внимание к феномену психической травмы. Исследуя 
истеричных особ, он обнаружил, что «почти все симптомы образовались как 
остатки аффективных переживаний, которые мы впоследствии стали 
называть психическими травмами». Психопатология травматического 
стресса вошла в медицинскую литературу и диагностику во второй половине 
XIX века, когда Джекоб Мендос да-Коста описал психические нарушения у 
солдат времен Гражданской войны в Америке [31].  
В целом, в XlX веке рядом авторов были предложены и описаны такие 
понятия, как «травматический невроз», «компенсационный невроз», «невроз 
желания», как психическое состояние, вызванное сильным стрессом. 
Ч. Фигли, определил три основных критерия события, ведущего к 
образованию психологической травмы. Событие должно быть: 
неожиданным, опасным и подавляющим [28]. 
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Согласно DSM-III, травма подтверждается, когда событие:  
1) Неожиданно и явно находится за пределами обыденного опыта 
человека;  
2) Регулярно переживается вновь тем или иным способом;  
3) Способно вызывать устойчивое избегание стимулов, связанных с 
травмой, или оцепенение общей чувствительности;  
4) Способно стимулировать устойчивые симптомы повышенного 
возбуждения, не присутствующего до травмы, — то есть определение 
дается через последствия события. 
Эт и Пинус определяют понятие психологической травмы через 
переживание беспомощности: «травма случается, когда человек подвергается 
воздействию подавляющего события, которое делает его беспомощным 
перед лицом невыносимой опасности, тревоги и инстинктивного 
возбуждения» [24]. 
Ван-дер-Колк рассматривал психологическую травму как такое 
жизненное переживание, которое «подавляет как психические, так и 
биологические механизмы управления» [13]. 
На основании наличия тех или иных событий, которые даже для 
большинства людей могут оказаться травмирующими, нельзя сказать о том, 
что любой человек обязательно получит психическую травму. Некое 
событие, вызвавшее у одного человека переживания, с которыми он не может 
справиться, которые нарушат его нормальное функционирование, в глазах 
другого выглядит вполне преодолимым или вообще обыденным. Наличие тех 
или иных острых переживаний в момент травмирующего события также не 
может служить критерием для того, чтобы можно было с уверенностью 
говорить, что у данного человека впоследствии симптомы травмы будут 
сохраняться и развиваться. То есть наличие признаков психологической 
травмы в момент события и сразу после него не дает оснований говорить о 
том, что у человека спустя определенное время после потенциально 
травмирующего события будут проявляться последствия психической 
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травмы. Но чтобы эти последствия возникли, должно было иметь место 
определенное событие должно переживаться определенным образом как 
травматичное. В целом ряде случаев мы можем сталкиваться с отсроченным 
переживанием - с травмой осознания, когда в момент события человек не 
полностью понимал, в силу своего возраста, недостатка информации или 
опыта, что происходит. Со временем или получив новую информацию, он 
может заново пережить событие уже как крайне травматичное. Это 
осознание может произойти как вскоре после события, так и спустя 
длительное время. Травма осознания часто возникает у людей, которые были 
в детстве жертвами сексуальных домогательств, но только в подростковом 
или юношеском возрасте поняли, что происходило, и пережили настоящую 
травму. Другой вариант травмы осознания – травма оценки, когда в момент 
стрессовой ситуации человек действовал спокойно, собранно и адекватно, и 
только потом сами или под влиянием других людей оценили происшедшее и 
подвергся травматизации постфактум [31]. 
Таким образом, психическая травма или психологическая травма – 
вред, нанесѐнный психическому здоровью человека в результате 
интенсивного воздействия неблагоприятных факторов среды или 
остроэмоциональных, стрессовых воздействий на его психику. 
Психологическая травма воспринимается человеком как угрожающее жизни, 
либо нарушающее ощущение безопасности событие. 
Рассматривая процесс развития психологической травмы, необходимо 
обратить внимание на понятие  травмирующего события, называемого 
стрессором. 
«Травматические события – это такие экстремальные критические 
ситуации, которые обладают мощным негативным воздействием, угрожают 
безопасности индивида и требуют от него экстраординарных усилий по 
совладанию с последствиями воздействия» [30]  Травматические события 
будут предполагать наличие травмы, если возникает угроза: 
 жизни самого человека, его близких или других людей; 
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 получения серьезных физических повреждений;  
 психическому здоровью самого человека или его близких;  
 связанная с сильным унижением;  
 утраты всех надежд. 
Психическая травма будет носить разрушительный характер, если 
психотравмирующий фактор является неожиданным, имеет стремительный 
темп развития, оказывает продолжительное воздействие на человека, 
повторяется в течении жизни. Практически невозможно, дать полный 
перечень потенциально травмирующих событий, ведь любое событие при 
определенных условиях может восприниматься как таковое. Л.В. Трубицина 
предлагает классифицировать трамирующие события по длительности: 
 разовые; 
 кратковременные;  
 повторяющиеся;  
 длительные; 
И по масштабам: 
 массовые; 
 групповые; 
 индивидуальные. 
Говоря о видах травмирующих событий, выделяют:  
 первичную травматизацию, когда человек был непосредственным 
участником или свидетелем события; 
 вторичную травматизацию, когда человек превратился в свидетеля 
события через рассказы других людей, просмотр хроники событий, чтение. 
При отсутствии помощи последствия травмы могут принимать 
хроническую форму и приводить к формированию устойчивых 
поведенческих и личностных изменений. Подобные поведенческие и 
личностные изменения могут происходить и при длительном нахождении в 
травмирующей ситуации, являясь проявлениями адаптации к этим условиям 
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в целях выживания человека. С одной стороны, в силу переживаемой травмы 
у человека снижаются адаптационные способности, с другой – изменившаяся 
ситуация ведет к необходимости адаптации к значительным переменам. 
Проблемой нашей работы является формирование сексуальных девиаций у 
подростков, переживающих психологическую травму. 
Проведенные исследования показали, что у подростков, оказавшихся в 
детском доме в возрасте от 4 до 8 лет, в отдаленные периоды выявлялись 
определенные поведенческие отклонения. Нарастали межличностные 
конфликты, замкнутость, возникали зависимости. Наблюдались повышенная 
двигательная активность при низкой продуктивности, импульсивность 
поступков, неоправданный риск, агрессивные формы поведения. При 
дальнейшем увеличении сроков пребывания в травмирующей ситуации такое 
аномальное поведение часто становится привычной формой реагирования, 
трудно поддающейся коррекции [14]. 
Поэтому проблема психологической адаптации – серьезное 
последствие переживаемой травмы. При неспособности сопротивляться 
воздействию травмирующего события происходит формирование 
отклонений поведения, в том числе и сексуальных девиаций. 
Состояния субъективного дистресса и эмоционального расстройства, 
обычно препятствуют продуктивному социальному 
функционированированию. Проявления последствий воздействия 
травмирующего, стрессогенного фактора включают в себя следующие 
состояния, к которым склонен  человек, оказавшийся в травматичных 
условиях: 
1. Депрессивное (тревогу, беспокойство, чувство неспособности 
справляться, планировать или продолжать оставаться в настоящей ситуации; 
снижения продуктивности); 
2. Агрессивное (вспышки гнева, чувство тревоги, конфликтность, 
аутоагрессивное поведение, враждебность); 
3. Смешанное. 
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Все эти состояния в подростковом возрасте продуцируют расстройства 
поведения с возникновением различных девиаций. 
 
1.3.2. Особенности формирования и переживания психологической 
травмы у подростков. 
 
Хронизация травматических последствий в подростковом возрасте 
свидетельствует о наличии травмирующего события на более раннем этапе 
онтогенеза. Как уже упоминалось выше,  не все происходящее, что будет 
травмировать одного человека, однозначно окажется травматичным для 
другого. В случае с детьми и подростками, риск возникновения хронической 
травмы от похожих событий увеличивается вследствие недостаточной 
сформированности психических процессов на данных этапах развития.  
Обследование 5000 школьников, проведенное ЮНИСЕФ и хорватским 
правительством, показало, что общая распространенность проявлений 
отклоняющегося поведения у подростков, переживших любые виды 
травмирующих событий, оценивается в 63%. Распространенность симптомов 
ПТСР у детей-беженцев и переживших войну колеблется от 15% до 70%, а у 
детей, переживших физическое или сексуальное насилие, от 20% до 84%. 
Свыше трети детей-эмигрантов имели заметные стрессовые реакции с 
высоким риском психического заболевания. Уровень травматизации, 
перетекающий хроническую травматизацию, у детей после дорожно-
транспортных происшествий близок к уровню, обнаруживаемому у детей, 
подвергшихся жестокому обращению. Число случаев ПТСР у городской 
молодежи, пережившей травмирующие события, достигает 23%. Причем 
подростки в возрасте 12-18 лет становятся жертвами криминального насилия 
с вероятностью в 2-3 раза большей, чем взрослые. Бессон с коллегами 
указали на 35 процентный уровень хронической, вновь появившейся 
поведенческой дисфункции у подростков, попавших под воздействие 
травмирующих событий  в возрасте 6-8 лет. При обследовании девочек-
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подростков 11-16 лет, переживших сексуальную агрессию, наблюдалась 
фиксация на переживаниях, повышенная тревожность, эмоциональная 
неустойчивость, склонность к психопатическим поведенческим реакциям, 
ухудшение отношений в семье, снижение социальных контактов, 
замкнутость, страх и зависимость от преступника, разочарование в людях. 
Выявлено, что подростки с диагностированными пограничными 
расстройствами, подвергались травматическому воздействию, чаще всего 
жестокому обращению или сексуальному насилию, или же были свидетелями 
таких травматических событий.  
Наиболее травматичными для детей являются ситуации, когда ребенок 
является свидетелем причинения вреда родственнику или близкому человеку 
[12]. 
Все приведенные данные явно свидетельствуют о распространенности 
психологических травм среди детей и подростков. Исходя из 
вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс переживания 
психологической травмы в этом возрасте имеет неблагоприятное течение. 
В целом, в качестве последствий психологической травмы, 
перенесенной подростком в детском возрасте, отмечают: 
 в аффективной области – лабильность аффекта, включая 
тревожность, панику и раздражительность; страх, включая избыточное 
беспокойство, обобщенные фобии и страхи повторной травмы; 
напряженность; суженные эмоции; невозможность выражения или страх 
выражения чувств; дистресс от напоминания об объектах, ситуациях или 
людях; травматические сновидения; избегание доставляющей удовольствие 
деятельности; эмоциональное переживание события заново, а также 
депрессию; избыточную плаксивость, чувство беспомощности, бессилия, 
вину и стыд, чувство ответственности за происшедшее событие, 
разрушенный образ «Я», веру в предзнаменования, предшествовавшие 
событию; 
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 в поведенческой области – регрессивное поведение; потерю ранее 
приобретенных учебных и социальных умений; повторяемое представление 
события; пересказывание события без волнения; низкую концентрацию, 
невнимательность, гиперактивность и импульсивность; невнимание к 
последовательности действий; изменение поведения для того, чтобы 
избежать действий, людей, ситуаций или объектов, которые напоминают о 
событии; избегание тех или иных видов поведения, проистекающее из 
чувства одиночества, отчужденности; самообвинение, саморазрушение, 
включая поведение с повышенным риском; попытки самоубийства; 
химическую зависимость; поведенческие паттерны, отражающие 
тревожность, избегание, зависимость; недостаточное или идущее на убыль 
социальное поведение, включая слабые социальные навыки, невозможность 
создать или поддержать отношения; неспособность понять социальные 
примеры и отказ от сравнений; агрессивное поведение, включая несогласие, 
неуважение других, жестокость к животным; сексуальные проблемы; 
 в соматической области – низкую способность пережить стресс, 
следовательно, использование неадаптивных механизмов совладания со 
стрессом; реакцию вздрагивания на напоминающие стимулы, чередующиеся 
с оцепенением; нарушения сна; повышенную утомляемость; соматические 
болезни; нечувствительность к боли и биохимические изменения мозга [18]. 
Процесс переживания психологической травмы протекает по-разному у 
детей разного возраста. Для каждого возраста характерны свои 
биологические, психологические и социальные особенности протекания 
этого процесса, которые оказывают различное влияние на формирование 
отклоняющегося поведения в подростковом возрасте. Отсутствие опыта 
интеграции переживания травмы у детей и подростков в силу 
несформированности психофизиологических процессов является причиной 
появления девиаций, в том числе и отклонений в сексуальном поведении. 
При рассмотрении возрастных особенностей протекания процесса 
переживания травмы следует обратиться к возрастной периодизации 
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детского развития, к тому, что является определяющим на том этапе жизни. 
Каждый возраст, характеризуется следующими показателями:  
1) определенной социальной ситуацией развития или той конкретной 
формой отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в данный 
период;  
2) основным или ведущим типом деятельности (существует несколько 
различных типов деятельности, которые характеризуют определенные 
периоды детского развития);  
З) основными психическими новообразованиями (в каждом периоде 
они существуют от отдельных психических процессов до свойств личности) 
[16]. 
Именно эти черты во многом определяют не только отличием реакций 
на травму, но и то, что именно может являться для детей наиболее 
травмирующим и что именно в процессе переживания травмы имеет 
наибольшее значение. [11]  
Дошкольный возраст (3-6 лет) 
Для ребенка в этом возрасте складывается социальная ситуация поиска 
своего места в «мире взрослых». Травмирующими фактором на данном этапе 
онтогенеза может стать изоляция от игровой деятельности, в которой 
ребенок как раз и проявляет поисковую активность, исследует роли. 
Ограничение такой деятельности может негативно сказаться на самооценке, 
самосознании, мотивации, произвольной активности в подростковом 
возрасте. 
Интерпретация взрослыми нейтральных событий как небезопасных 
(например, не гладь кошку, она заразна) может навязать ребенку в этом 
возрасте страхи и сформировать травматичное восприятие в более старшем 
возрасте. Как следствие - сложность в построении социальных контактов у 
подростков на фоне подозрительности черезмерной осторожности, 
недоверчивости.  
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Для детей дошкольного возраста наиболее типичными последствиями 
травматических ситуаций являются регрессивное поведение (энурез, страх 
разлуки с родителями, страх перед незнакомыми людьми, утрата имевшихся 
навыков), раздражительность. Могут наблюдаться тревожно-фобические 
реакции на фоне депрессии и соматовегетативных дисфункций [21]. 
В данном возрасте ребенок не умеет выстраивать логические причинно-
следственные, поэтому связи, поэтому двусмысленные фразы, часто 
употребляемые родителями могут повлечь за собой склонность к вранью, 
патологическому фантазированию, потерю контакта с реальностью и 
формирование зависимого поведения в подростковом возрасте. 
Младший школьный возраст (7-11 лет) 
Наличие травмы в этом возрасте, безусловно, повлечет за собой 
проблемы в обучении. Будет страдать как сам процесс получения знаний 
вследствие нарушения познавательных процессов, так и социальная 
адаптация в коллективе. Самые частые проявления в более позднем возрасте 
результата травматизации  -  низкая концентрация, отказ выполнять учебные 
требования обидчивость и обвинение окружающих, непризнание  
ответственности за свои поступки,  хулиганство, подросток проявляет 
агрессивность или же, наоборот, очень замкнут, слишком спокоен и 
послушен, подавлен и безразличен. 
Для подростка, пережившего сексуальное насилие в младшем 
школьном  возрасте характерны амбивалентные чувства по отношению ко 
взрослым, сложности в определении семейных ролей, страх, чувство стыда, 
отвращения, испорченности, недоверия к миру; в поведении отмечаются 
отстраненность от людей, нарушения сна, аппетита, агрессивное поведение, 
сексуальные действия с детьми младше себя [22]. 
Младший подростковый возраст (11-13 лет) 
У младших подростков можно отметить следующие особенности 
реакции на травму: самоизоляция от окружающих; неспособность вступать 
во взаимоотношения; чрезмерное подражание окружающим; зависимость от 
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чужого мнения и указаний; агрессивные поведение, отношения или 
поступки; возбужденность, суетливость или невозможность сосредоточиться 
на чем-либо одном; крайняя степень подавленности; отсутствие реакции на 
окружающее, доходящее до степени полной неподвижности (кататонии); 
капризность или частые колебания настроения и поведения от одной 
крайности к другой; функциональные расстройства самочувствия (например, 
частые головные боли, расстройства пищеварения, напряжение глаз), 
вызванные стрессом; расстройства сна; галлюцинации; ложные зрительные 
или слуховые образы; ненормальная (параноидная) недоверчивость; идеи 
угрозы со стороны окружающих; попытки самоубийства [4]. 
Отмечаются также различные соматические жалобы, которые не 
подтверждаются результатами медицинских осмотров [10]  
Для младших подростков после сексуального насилия характерны 
депрессия, чувство потери ощущений; в поведении отмечаются изоляция, 
манипулирование другими детьми с целью получения сексуального 
удовлетворения, противоречивое поведение.  
В этом возрасте психические и психосоматические расстройства могут 
носить устойчивый характер. 
Старший подростковый возраст (14-18 лет) 
Для старшего подросткового возраста характерны все те же нарушения, 
что и для взрослых, только, в большей мере. 
Подростковый возраст обычно считается периодом стрессов. 
Уязвимость для стрессов объясняют изменениями, связанными с ростом, 
такими как половая зрелость, пересмотр социальных ролей, когнитивное 
развитие, школьные изменения, переход к половой жизни процесс сепарации. 
Именно на этот возрастной период приходится наибольшая вариативность 
форм девиантного поведения, в которых сексуальные девиации занимают 
одно из лидирующих позиций [8]. 
Таким образом, травматичные для психики человека события, 
пережитые в детстве и подростковом возрасте, являются предпосылками для 
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формирования отклоняющегося поведения, в том числе и девиаций 
сексуального характера. Реакция на травму может иметь затяжной характер, 
тогда мы можем говорить о процессе хронизации психологической травмы. В 
условиях хронической травмы организм человека являет собой 
стрессогенную среду на фоне выработки специфических гормонов, 
поддерживающих и ослабляющих состояние напряжения. Следовательно, 
любые потрясения, происходящие в жизни человека, подкрепляются 
механизмом работы эндокринной системы. Подростковый возраст 
характеризуется гормональным всплеском и координальной перестройкой 
эндокринной системы организма. Этот процесс в условиях хронической 
психотравмы осложняется, так как на период пубертата приходится половое 
созревание непосредственно связанное с работой эндокринной системы. В 
условиях осложненного психотравмой полового созревания у подростка 
могут начать проявляться отклонения в поведении сексуального характера 
[1].  
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ДЕВИАЦИЙ 
 
2.1 Описание выборки и методов исследования 
 
    В обществе нет человека, который бы избежал воздействия на него 
психологической травмы. Однако не все, кто подвергся травматизации, 
продолжают длительное время испытывать дискомфорт, связанный с 
травматичным опытом. В постоянно изменяющихся условиях среды в 
совокупности с онтогенетическими процессами организм формирует для 
себя систему способов адаптации к травмирующим, стрессовым событиям. 
Неустойчивость психических процессов в подростковом возрасте, 
возникновение девиантого поведения в условиях пребывания взрослеющей 
личности под воздействием стрессогенного фактора делают актуальным 
исследование вызывающих и усугубляющих такое состояние причин с целью 
последующего составления программы коррекции, профилактики и 
психологической поддержки подростков с сексуальными девиациями. 
     В связи с этим было предпринято данное эмпирическое 
исследование с дальнейшей разработкой программы психокоррекционных и 
психотерапевтических мероприятий для подростков с сексуальными 
девиациями в условиях хронической травмы.   
Характеристика выборки:  
Для определения влияния особенностей личности подростка на 
формирование отклоняющегося поведения, в том числе и сексуальных 
девиаций, было предпринято исследование на базе МБОУ «Средняя 
образовательная школа №7». Среди испытуемых 60 учеников 8-11 классов в 
возрасте от 14 до 18 лет, 30 из которых находятся на внутришкольном 
профилактическом учете. Обоснования для постановки на учет:  
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5) протестное поведение - агрессия на одноклассников и учителей, 
прогулы, нарушение положений устава учебного заведения, правонарушения, 
проступки, хулиганство;  
6) внутрисемейная дезорганизация.  
Методики исследования: 
1. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, 
адаптированный Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк. 
Методика, предназначенная для определения копинг-механизмов, 
способов преодоления трудностей в различных сферах психической 
деятельности. Состоит из 50 утверждений, группируемых в 8 шкал:  
 Конфронтация 
Данная стратегия предполагает решение проблемы за счет 
поведенческой активности импульсивного характера, направленной на 
отреагирование эмоций.  При выраженном показателе считается 
неадаптивной. 
Положительные стороны: возможность активного противостояния 
трудностям и стрессогенному воздействию. 
Отрицательные стороны: недостаточная целенаправленность и 
рациональная обоснованность поведения в проблемной ситуации. 
 Дистанцирование 
Стратегия дистанцирования предполагает попытки снижения 
значимости переживаний и степени эмоциональной вовлеченности в 
ситуацию. Считается мало адаптивной. 
Положительные стороны: предотвращения интенсивных 
эмоциональных реакций на фрустрацию. 
Отрицательные стороны: вероятность обесценивания собственных 
переживаний, недооценка возможностей действенного преодоления 
проблемных ситуаций. 
 Самоконтроль 
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Стратегия предполагает попытки преодоления негативных 
переживаний за счет целенаправленного сдерживания эмоций, минимизации 
их влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения, высокий 
контроль поведения, стремление к самообладанию. Считается более 
адаптивной. 
Положительные стороны: возможность избегания импульсивных 
поступков, преобладание рационального подхода. 
Отрицательные стороны: трудности выражения переживаний, 
потребностей и побуждений, сверхконтроль поведения. 
 Поиск социальной поддержки 
Стратегия предполагает попытки разрешения проблемы за счет 
привлечения социальных ресурсов, поиска информационной, эмоциональной 
и действенной поддержки. Характерны ориентированность на 
взаимодействие с другими людьми, ожидание внимания, совета, сочувствия. 
Является более адаптивной.  
Положительные стороны: возможность использования внешних 
ресурсов для разрешения проблемной ситуации. 
Отрицательные стороны: возможность формирования зависимой 
позиции и/или чрезмерных ожиданий по отношению к окружающим. 
 Принятие ответственности 
Стратегия предполагает признание субъектом своей роли в 
возникновении проблемы и ответственности за ее решение, зачастую с 
отчетливым компонентом самокритики и самообвинения. При умеренном 
использовании является наиболее адаптивной. 
Положительные стороны: возможность понимания личной роли в 
возникновении актуальных трудностей. 
Отрицательные стороны: возможность необоснованной самокритики и 
принятия чрезмерной ответственности. 
 Бегство-избегание 
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Стратегия предполагает попытки преодоления негативных 
переживаний путем реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, 
фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения. При отчетливом 
предпочтении стратегия неконструктивна, и большинством исследователей 
эта стратегии рассматривается как неадаптивная. 
Положительные стороны: возможность быстрого снижения 
эмоционального напряжения в ситуации стресса. 
Отрицательные стороны: невозможность разрешения проблемы, 
вероятность накопления трудностей, краткосрочный эффект 
предпринимаемых действий по снижению эмоционального дискомфорта. 
 Планирование решения проблемы 
Стратегия предполагает преодоление проблемы за счет 
целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения. 
Рассматривается большинством исследователей как адаптивная, 
способствующая конструктивному разрешению трудностей. 
Положительные стороны: возможность целенаправленного и 
планомерного разрешения проблемной ситуации. 
Отрицательные стороны: вероятность чрезмерной рациональности, 
недостаточной эмоциональности, интуитивности и спонтанности в 
поведении. 
 Положительная переоценка 
Стратегия предполагает попытки преодоления негативных 
переживаний за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее 
как стимула для личностного роста. Рассматривается как более адаптивная. 
Положительные стороны: возможность положительного 
переосмысления проблемной ситуации. 
Отрицательные стороны: вероятность недооценки личностью 
возможностей действенного разрешения проблемной ситуации. 
2. Опросник склонности к отколняющемуся поведению (СОП) А. 
Орела.  
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Методика является стандартизированным тест-опросником, 
предназначенным для измерения готовности подростков к реализации 
различных форм отклоняющегося поведения. Разработана Вологодским 
центром гуманитарных исследований и консультирования «Развитие» в 1992 
г. 
Методика включает в себя женский и мужской вариант утверждений  
109 и 98 утверждений соответственно. 
Интерпретация методики осуществляется  по семи шкалам: 
1) Шкала установки на социальную желательность  
Предназначена для измерения готовности испытуемого представлять 
себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной 
желательности. 
2) Шкала склонности к нарушению норм и правил  
Предназначена для измерения предрасположенности испытуемого к 
преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию 
общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. 
3) Шкала склонности к аддиктивному поведению  
Выявляет предрасположенности испытуемого к уходу от реальности 
посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к 
иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. 
4) Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 
поведению  
Указывает на понимание ценности собственной жизни, склонности к 
риску, выраженной потребности в острых ощущениях, о садо-мазохистских 
тенденциях 
5) Шкала склонности к агрессии и насилию  
Свидетельствует об агрессивности направленности личности во 
взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать проблемы 
посредством насилия, о тенденции использовать унижение партнера по 
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общению как средство стабилизации самооценки, о наличии садистических 
тенденций. 
6) Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 
Свидетельствует способности к волевому контролю эмоциональной 
сферы, о неспособности контролировать поведенческие проявления 
эмоциональных реакций. 
7) Шкала склонности к делинквентному поведению 
Измеряет готовность осуществления деликвентных тенденций у 
испытуемого. Свидетельствует об уровне социального контроля. 
3. Анкета исследования сексуальности, разработанная на основании 
утверждений Темы сексуальных проблем ПДО А. Е. Личко (Приложение 1).  
Представляет собой 23 утверждения, направленные на выяснение 
особенностей полового влечения подростков и выявления отклоняющихся 
сексуальных тенденций: раннее начало половой жизни, садистические 
импульсы, гомосексуальная направленность, частая смена партнеров. 
Методы математической обработки данных: 
Полученные в ходе тестирования данные подверглись обработке в MS 
Exel и программе SPSS-20 следующими методами математической 
статистики: 
 
 Т - критерий Стьюдента для парных выборок; 
 коэффициент корреляции Спирмена; 
 метод описательной статистики. 
 
       2.2. Результаты исследования 
 
В рамках представленной работы было проведено исследование на 
двух группах подростков с целью выявления их личностных особенностей в 
отношении выбора стратегий совладания со стрессом и определения 
склонности к демонстрации отклоняющегося поведения. На основании 
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полученных данных необходимо было проследить отличия в проявлении 
указанных признаков между группами подростков состоящих и не состоящих 
на внутришкольном профилактическом учете.  
В качестве основной задачи стояла возможность проверить 
эффективность психокоррекционных мероприятий в форме социально-
психологического тренинга, проводимого с подростками и направленного на  
отреагирование актуального эмоционального состояния, снижение 
тревожности и выработке адаптивных моделей поведения и развития 
навыков коммуникации. 
Полученные данные обрабатывались по группам методами 
математической обработки в пакете SPSS Statistica 20.  
На первом этапе нашего исследования мы получили первичные данные 
контрольной и экспериментальной групп, включающей в себя подростков, не 
состоящих и состоящих соответственно на внутришкольном 
профилактическом учѐте. По полученным данным мы можем проследить 
уровень выраженности изучаемых компонентов. 
 
Рисунок 1 - Распространение и выраженность копинг-стратегий среди  
групп подростков  
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что среднее 
значение проявления признака по шкалам конфронтация, дистанцирование, 
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самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, 
избегание и положительная переоценка ситуации выше в группе подростков, 
состоящих на внутришкольном профилактическом учете. Поэтому можно 
говорить о том, что подростки этой группы используют менее адаптивный 
вариант проявления копинг-меанизмов. 
 
 
Рисунок 2 – Распространение и выраженность склонности к 
девиантному поведению среди групп подростков 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что средний показатель 
выраженности  признака по всем шкалам больше в группе подростков, 
состоящих на внутришкольном учете. Следовательно, подростки этой группы 
склонны игнорировать установленные правила и нормы, имеют тенденции к 
зависимому и самоповреждающему поведению, проявляют агрессию и 
способны на проступки и правонарушения. Шкала волевого контроля 
является обратной, поэтому волевой контроль более выражен в группе 
подростков, не состоящих на внутришкольном учете. 
Статистически достоверными по критерию t-Стьюдента оказались 
различия  в выборе стратегий конфронтации, дистанцирования, поиска 
социальной поддержки и избегания. Проявление неадаптивного уровня  
использования перечисленных механизмов совладания со стрессом в группе 
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подростков, состоящих на внутришкольном учете, значимо больше, чем 
среди подростков  контрольной группы.  
 
Таблица 1 – Достоверность различий выбора копинг-стратегий между 
контрольной и экспериментальной группами 
Копинг-
стратегии 
Ср. в 
контрольной 
группе 
Ср. в 
экспериментальной 
группе 
t-критерий 
Стьюдента 
Конфронтация 49,90 67,03 -9,35 
Дистанцироваие 48,97 57,90 -4,12 
Поиск 
социальной  
поддержки 
44,67 49,43 -2,01 
Избегание 49,27 63,40 -7,05 
 
Также выявлена достоверность различий в проявлениях 
отклоняющегося поведения в группах подростков, состоящих на 
внутришкольном учете, и контрольной группой подростков.  
 
Таблица 2 – Достоверность различий проявлений отклоняющегося 
поведения между контрольной и экспериментальной группами 
подростков 
Поведение 
Ср. в 
контрольной 
группе 
Ср. в 
экспериментальной 
группе 
t-
критерий 
Стьюдента 
Преодоление норм 
и правил 
6,43 7,87 -2,84 
Аддиктивное 8,60 11,30 -3,81 
Самоповреждающее 9,07 11,17 -2,99 
Агрессия/насилие 9,00 15,30 -11,89 
Волевой контроль 7,53 11,00 -6,93 
Делинквентное 5,33 7,93 -5,24 
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Кроме этих показателей между выраженностью применяемых копинг-
стратегий и склонностями к определенным девиациям выявлена связь внутри 
контрольной и экспериментальной групп (Таблица 3 и Таблица 4).  
 
Таблица 3 – Корреляция между выраженностью копинг-сратегий  
и склонностям к видам девиантного поведению в контрольной группе 
Показатели 
Критерий 
Спирмена 
t(N-2) p-value 
Конфронтация - 
аддиктивное 
0,385 2,208 0,035 
Самоконтроль - 
аддиктивное 
-0,424 -2,483 0,019 
 
Чем более выражена у подростков контрольной группы 
конфронтационная копинг-стратегия, тем больше проявляются у них 
тенденции к зависимому поведению. Конфронтирующий механизм 
совладания со стрессом характеризуется слабым умением контролировать 
собственную деятельность, что будет являться благоприятным фактором для 
формирования аддиктивных форм поведения. Этот факт подтверждается 
обратной зависимостью, между копинг-стратегий самоконтроля и 
проявлением зависимостей в поведении. Чем менее выражена стратегия 
самоконтроля у подростков контрольной группы, тем сильнее склонность к 
аддикциям. 
Экспериментальная группа подростков отличается большим 
количествам связей между выраженностью стратегий совладания со стрессом 
и склонностям к девиациям. 
 
Таблица 4 - Корреляция между выраженностью копинг-сратегий  
и склонностям к видам девиантного поведению в экспериментальной  
группе 
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Показатели 
Критерий 
Спирмена 
t(N-2) p-value 
Конфронтация –  
преодоление норм и правил 
0,794 6,913 0,012 
Конфронтация - 
агрессия/насилие 
0,842 8,285 0,013 
Конфронтация – 
делинквентное 
0,710 5,338 0,021 
Дистанцироваие - 
аддиктивное 
0,447 2,646 0,011 
Дистанцироваие - 
самоповреждающее 
0,693 5,092 0,032 
Принятие ответственности - 
самоповреждающее 
0,370 2,114 0,041 
Избегание - аддиктивное 0,941 14,843 0,023 
Избегание - 
самоповреждающее 
0,461 2,753 0,013 
 
Исходя и полученных данных в экспериментальной группе, можно 
сделать следующие выводы: 
Подростки, более выражено применяющие стратегию конфронтации, 
склонны к преодолению норм и правил, установленных в обществе. 
Импульсивность, враждебность и низкая способность контролировать свои 
действия под влиянием эмоций, свойственные людям, применяющим эту 
копинг-стратегию, могут сказываться на пренебрежении социальными 
нормами, отсутствии гибкости к правилам и порядкам. Также большая 
выраженность конфронтационного копинга напрямую связана со 
склонностью в поведении подростков к агрессивными тенденциями. 
Невозможность справиться с различными эмоциональными переживаниями 
может вызывать желание насильственных действий по отношению к 
окружающим. Таким подростками свойственна драчливость,  жестокость к 
животным и лицам младшего возраста, а также морально и физически 
слабым родственникам. Такое поведение зачастую приводит к актам 
преступности, что подтверждает, обнаруженная нами взаимосвязь между 
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выраженностью конфронтации как механизма совладания со стрессом и 
склонностью к делинквентному поведению. 
Среди подростков, состоящих на внутришкольном учете, 
распространено использование еще одной неадаптивной копинг-стратегии – 
дистанцирования. Нами выявлена взаимосвязь между выраженностью этого 
механизма совладания со стрессом и склонностью к аддиктивному 
поведению, являющемуся по своей сути разрушающим личность подростка. 
Самодеструкция происходит в результате формирования у подростка 
зависимости – алкогольной, наркотической, любовной и др. Мы 
предполагаем, что подростки, отстраняясь, изолируясь от своих трудностей, 
включаются в деятельность, наносящую ущерб их физическому и 
психическому здоровью, например, занимаются экстремальными видами 
спорта. Выраженность стратегии изоляции имеет прямую корреляцию с 
проявлениями аддиктивного поведения у подростков, состоящих на 
внутришкольном учете. 
В экспериментальной группе подростков выявлено, что чем выше 
уровень использования стратегии принятия ответственности, тем заметнее 
склонность к самопореждающему поведению. Это может выражаться в 
гиперответственности, высоких требованиям к себе, невыполнение которых 
ведет к угнетающему ощущению чувства вины и токсичному проявлению 
стыда. 
Изучаемые нами сексуальные девиации попадают в категории 
отклоняющегося поведения, связанного с аддикциями, самоповреждением, 
агрессивностью, делинквентностью.  
С помощью разработанной на основании блока сексуальных проблем 
ПДО А. Е. Личко Анкеты исследования сексуальности  мы попытались 
выявить отклонения в сексуальном поведении у подростков двух групп.  
Рассмотрим полученные результаты в экспериментальной и контрольной 
группах (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Выраженность показателей анкетирования подростков 
контрольной и экспериментальной групп (в %) 
 
В анкету вошли вопросы, касающиеся оптимального, по мнению 
подростков, возраста начала половой жизни, осознанности собственного 
полового влечения и наличия проблем в нем.   
Итак, 43,3% подростков, как в контрольной, так и в экспериментальной 
группе считают нормальным возраст 14-16 лет для начала половой жизни. 
Однако для 30% подростков, состоящих на внутришкольном учете, норма - 
вступление в половую связь до 14 лет. Среди этих подростков есть те, кто 
начал свою сексуальную жизнь именно в этот возрастной промежуток, 
который, по мнению многих авторов, причисляется к одним из видов 
сексуальных  отклонений в подростковом возрасте - возрастом раннего 
начала половой жизни. К тому же, чуть более половины подростков 
экспериментальной группы полагают, что необходимо переживать по поводу 
отсутствия половой связи после 16-летнего возраста. В контрольной группе 
такого мнения придерживаются 30% опрашиваемых. Разница между теми 
подростками, кто уже имел сексуальный опыт, в контрольной и 
экспериментальной группе составляет 23,3%. Следовательно, в 
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экспериментальной группе таких подростков больше. 33,3% подростков из 
экспериментальной группы ответили, что периоды сильного возбуждения 
сменяются у них периодами полного отсутствия полового влечения, в то 
время как в контрольной группе таких подростков всего 10%. 
Приблизительно равный процент подростков ответили, что часто прибегают 
к мастурбации для удовлетворения полового влечения - 63,3% и 66,6% в 
контрольной и экспериментальной группах соответственно. Сдерживать 
половое возбуждение трудно 53,3% из экспериментальной группы, столько 
же считают, что воздержание наносит вред. Показатели в контрольной 
группе по этим вопросам заметно ниже 13,3% и 18%. Среди испытуемых в 
экспериментальной группе есть те, кто испытывает к половой связи 
отвращение (3,3%), что может свидетельствовать о предпосылках к 
серьезным психическим расстройствам. У 60% подростков контрольной 
группы имеется интерес к изучению собственных половым влечениям и 
16,6% находят в своих влечениях ненормальности. В то время как подростки 
экспериментальной группы менее заинтересованы вопросами своих 
влечений.  
53,3% подростков, состоящих на внутришкольном учете считают, что 
иметь нескольких половых партнеров  нормально, для 86,7% подростков из 
контрольной группы такой вариант неприемлем. С момента начала половой 
жизни у 43,3% подростков экспериментальной группы было более 3 
партнеров, в контрольной группе таких подростков наполовину меньше.  
30% испытуемых экспериментальной группы признаются, что 
испытывают половое влечение к лицам своего пола. 10% имели с ними 
сексуальный контакт. 
Высокие показатели среди подростков, состоящих на внутришкольном 
учете, были выявлены по следующим вопросам, связанным с отсутствием 
эмпатии и наличием признаков жестокости: не обязательно иметь с 
человеком эмоциональную связь, чтобы вступать с ним в половой 
контакт(53,3%); я не считаю использование презервативов необходимым 
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условием полового контакта (20%); для меня не важно желание партнера в 
половом контакте (36,6%); я испытываю возбуждение при виде сцен насилия 
(63,3%); я чувствую в себе желание применить грубую физическую силу для 
того, чтобы вступить в половой контакт с объектом влечения (43,3%).  
Таким образом, вышеописанные данные по результатам анкетирования 
говорят о том, что среди испытуемых экспериментальной группы есть 
подростки с отклонениями в сексуальном поведении: раннее начало половой 
жизни, гомосексуальные наклонности, желание насилия, относительно частая 
смена сексуальных партнеров. Причем усугубляются выявленные девиации 
тем, что многие из этих подростков не рассматривают свои проявления как 
ненормальные, а наоборот считают, что препятствия половым влечениям 
наносит вред. 
Подведем итоги исследования. В процессе обработки результатов было 
выявлено, что уровень выраженности механизмов совладания со стрессом 
различен в группах подростков, состоящих и не состоящих на 
внутришкольном профилактическом учете. Статистически значимыми 
получились показатели  копинг-стратегий конфронтации, дистанцирования, 
изоляции, поиска социальной поддержки. Следовательно, гипотеза, 
поставленная в начале исследования, подтвердилась. 
Также было выявлено следующее: чем более выражен показатель 
использования копинг-стратегий конфронтации, дистанцирования, изоляции,  
самоконтроля, там более подросток более склонен к девиациям 
аддиктивного, протестного, самоповреждающего вида. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что гипотеза о существовании связи между 
выраженностью копинг-стратегий и склонностью к девиантному поведению 
у испытуемых, в том числе с сексуальными девиациями, подтвердилась. 
С помощью результатов анкетирования удалось выявить группу 
подростков среди испытуемых, состоящих на внутришкольном 
профилактическом учете, с отклонениями в сексуальном поведении по типу 
раннего начала половой жизни, проявления гомосексуальных наклонностей, 
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желание насилия. Для данной группы подростков необходимо разработать 
программу психотерапевтических мероприятий, что и является целью данной 
научной работы. 
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3  ПСИХОТЕРАПИЯ ПОДРОСТКОВ С СЕКСУАЛЬНОЙ ДЕВИАЦИЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 
 
3.1. Особенности психотерапии подростков 
 
Психотерапия подростков - это комплекс психотерапевтических  
мероприятий, направленных на повышение самооценки, изменение 
неадекватного уровня притязаний, устранение искаженного образа «Я», 
создание широкой временной перспективы,  предотвращение 
десоциализации подростка, под которой понимают различные нарушения 
поведения. (Кондрашенко В. Т.; Эйдемиллер Э. Г., Кулаков С. А.; Попов Ю. 
В.). 
Подростковый возраст – наиболее сложный период формирования 
личности. На то, с какими трудностями столкнется подросток на этой стадии 
индивидуального развития, влияют события, происходящие с человеком в 
предшествующем периоде взросления – детстве. Травматичные условия 
развития психики в детстве и способы совладания с ними ребенком 
непременно отражаются во взаимодействии со стрессовыми ситуациями в 
подростковом возрасте. Поскольку биологические процессы в пубертатном 
периоде ускоряются, организм подростка сам по себе становится 
стрессогенной средой. Кроме постоянно изменяющихся физеологических 
параметров, динамически ведет себя и социальная среда. Во многих случаях 
такое количество стрессогенных факторов, как внутренних, так и внешних, 
оказывают на подростка неблагоприятное воздействие и  выражаются в 
отклоняющемся поведении как способе противостояния с агрессивными, 
травматичными условиями.  
На основании исследования, проведенного нами с целью выявления 
подростков с сексуальными девиациями, было обнаружено, что участники 
исследования, проявляющие отклонения в сексуальном поведении, 
используют менее адаптивные стратегии совладания со стрессом 
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(конфронтация, избегание, дистанцирование), нежели подростки, без 
поведенческих девиаций.  
Исходя из этого, предложенная нами модель психотерапевтических 
мероприятий будет основана на формировании адаптивных копинг-
механизмов у подростков с сексуальной девиацией в условиях хронической 
травмы. То есть психотерапевтической мишенью будут являться 
неадаптивные способы совладания со стрессом. 
Половая функция человека формируется и реализуется в процессе 
взаимодействия с другим человеком. Любые нарушения в социальном 
взаимодействии могут негативно влиять на сексуальное функционирование 
индивида. 
Поэтому наиболее эффективным методом психологического 
вмешательства, на наш взгляд, будет являться групповая психотерапия. 
Групповая психотерапия подростков рассматривается как серия 
межличностных интеракций в малой группе,  нацеленных на формирование у 
участников адекватной самооценки и целостной Я-концепции. В рамках 
группового взаимодействия происходит конфронтация с собственными 
неосознаваемыми проблемами, распознавание неадекватных паттернов 
эмоционально-поведенческого реагирования и неиспользованных 
личностных ресурсов, раскрытие своих переживаний и их вербализацию, 
совершенствование навыков контроля за ситуацией, научение строить 
отношения с другими во взаимоудовлетворяющей манере.  
Все существующие методы групповой психотерапии подростков 
делятся на 3 вида:  
 образовательные;  
 аналитические;  
 основанные на действии.  
Для подростков наиболее эффективными являются модели групповой 
психотерапии, основанные на действии. Это связано с такими 
психологическими их особенностями, как стремление к группированию, 
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потребность в интимности и кооперации, тревога, вызванная открытием 
субъективного мира и формированием образа «Я», тяга к расширению 
диапазона ролевого поведения, сохраняющаяся с детства конкретность 
мышления и эмоциональная непосредственность. 
Э. Г. Эйдемиллер по продолжительности работы выделяет 2 вида 
групповой психотерапии подростков: долгосрочную (60 и более часов, 
которые распределяются на 2 занятия в неделю в течение 3-4 месяцев) и 
краткосрочную (от 20 до 28 часов на 5-7 дней занятий в течение 4 часов). Мы 
видим некоторые преимущества краткосрочной групповой психотерапии над 
долгосрочной:  
 1) Объем долговременной памяти у подростков, существенно меньше, 
чем у взрослых; результаты, достигнутые группой на одном занятии, через 
несколько дней могут быть либо забыты, либо восприняты искаженно.  
2) Подростку трудно долго ожидать результата психотерапии; если 
после 2 сеансов групповой психотерапии у участников не появляется 
ощущения, что терапевтические цели достижимы, наступает разочарование и 
появляется желание покинуть группу. 
3) Краткосрочная психотерапия по сравнению с долгосрочной имеет 
меньше шансов превратиться в альтернативу жизни подростков. 
4) За счет динамики краткосрочной терапии групповые процессы 
проходят с большей интенсивностью, чем в долгосрочной. 
Состав группы 8-12 участников обоих полов. При подборе участников 
следует ориентироваться на психологическую зрелость, а не на паспортный 
возраст. Вместе с 16-18-летними мальчиками в группу могут быть включены 
14-16-летние девочки, опережающие первых по темпу созревания. Разница в 
возрасте между подростками одного пола не должна превышать 1 — 2 лет.  
Задачи групповой психотерапии подростков: 
1. Создание условий для формирования направленности личности на 
распознавание собственных потребностей. Таким образом, решается 
проблема мотивации участников на работу. Здесь важно обратить внимание 
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подростка на то, как он действует, соответствует ли его действие его 
собственным потребностям, что мешает этому соответствию.  
2. Создание условий для осознания личностью своих естественных и 
насущных потребностей, то есть создания условий для приобщения 
подростка к движущим силам динамики собственного личностного роста. 
Таким образом, происходит переход от осознания различий между 
потребностями и действиями к реальной работе с механизмами, 
искажающими внутреннюю реальность подростка. 
3. Вывод участников на такой уровень приобщенности к своему 
внутреннему миру, который позволяет последовательно сменить позицию 
относительно своего внутреннего содержания. Внутреннее неприятие себя 
сменяется интересом участника к собственной персоне, а затем и к 
присвоению им уже на сознательном уровне своих внутренних запросов, и 
освобождение от запросов надуманных или искусственно привнесенных 
извне, а также освоением своего набора возможностей, и, как следствие 
этого, дезактуализацией необоснованных претензий к себе и к миру. Так 
происходит решение конкретной задачи в процессе тренинговых занятий: 
проблема перестает быть угрозой, превращаясь в очередную возможность 
самореализации личности. Важно закрепить здесь "чувство решения". 
4. Формирование у каждого из подростков направленности на 
самостоятельный поиск оптимальных путей, удовлетворяющих его 
насущные, то есть определяющие потребности на данный момент времени, и 
открывающие возможности для перспективного личностного роста. Так 
происходит перенос знаний, полученных о себе "здесь и сейчас" в действия 
"везде и всегда" - т.е. достигается глобальная цель любых тренингов и 
групповых занятий, вне зависимости от тематики. 
Большая внутренняя настроенность участников на психологическую 
работу, на приобщение к своим личностным проблемам сглаживает для них 
трудности ее переживания. Однако приобщение к личностным проблемам не 
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должно превратиться в болезненное всматривание в себя – это задача, 
которую решает ведущий тренингов. 
Групповая работа начинается с так называемых психологических игр, 
во время которых выясняются суть и проблемы межличностных отношений. 
Игра обеспечивает мягкий вход в серьезную психологическую ситуацию, 
снимает внутреннее напряжение участников. Психологические игры 
облегчают обозначение круга психологических проблем и незаметно 
втягивают участников в их разрешение. Игры позволяют объединить 
разобщенную группу в совместном эмоциональном переживании. Кроме 
того, игра возвращает участников в детство, снимая элементы чопорности в 
общении, раскрепощая воображение и фантазию. Игры организованы так, 
что, несмотря на бесхитростность и очевидную легкость, они увлекают 
неожиданно открывшейся внутренней интригой и возможностью 
психологического видения ситуации. 
В процессе взаимодействия между участниками группы и углубления в 
ситуацию игра лишается легкости и становится неожиданно сложной. 
Именно в этот момент происходит "погружение" подростка в свой 
внутренний мир, игра приобретает черты жизни. И так всякий раз по мере 
освоения очередного этапа. 
Игра через беспредметное и предметное действия гарантирует 
участникам не только равенство возможностей относительно друг друга, но и 
равенство по отношению к выигрышу, совместному действию, результат 
заключительного группового анализа и др. достается в награду всем. Важно 
обратить внимание каждого участника, что самый большой выигрыш – это 
новый опыт, ценный тем, что он является его и только его опытом. 
Упражнения не только приобщают к совместному действию, они учат 
участников видеть других и себя в других как в зеркале, обнажают перед 
человеком его характер. Возникает состояние, когда прямая и обратная связь 
с другими и с собственным сознанием и подсознанием проживается 
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одновременно, открывая то, к чему в других условиях и психологических 
состояниях "добраться" невозможно. 
Возможность выяснения сути межличностных отношений и 
практической проверки собственных частных жизненных гипотез 
относительно других людей без разрушительного столкновения с ними 
оказывается способной переструктурировать личностные ценности и 
пристрастия, дать начало процессу личностного роста и освоению 
коммуникативных навыков как существенных личностных ценностей. 
 
3.2. Программа групповой психотерапии подростков с сексуальной 
девиацией в условиях хронической травмы 
 
Программа групповой психотерапии подростков с сексуальными 
девиациями в условиях хронической травмы разработана на основе анализа 
результатов исследования, в ходе которого было выявлено, что подростки с 
отклонениями в поведении используют неадаптивные копинг-механизмы. 
Следовательно, цель групповой психотерапии: формировании адаптивных 
копинг-механизмов у подростков с сексуальной девиацией в условиях 
хронической травмы. 
Продолжительность групповой терапии составит 5 дней (20 часов). В 
каждый из дней подросткам будет предложен тренинг определенной 
направленности: 
1 День - Тренинг «Эмоции и чувства»; 
2 День - Тренинг «Стресс и способы совладания со стрессом»;  
3 День - Тренинг «Конфликт и пути его разрешения»;  
4 День - Тренинг «Эффективная коммуникация»; 
5 День - Тренинг «Смыслы. Ценности. Цели». 
Участникам будет предоставлен краткий теоретический материал, 
касающийся каждой темы, подкрепленный практическими упражнениями. 
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Участники: 10 подростков (приблизительно равное количество юношей 
и девушек с сексуальными девиациями), использующих неадаптивные 
копинг-стратегии.  
Технические дополнения: флип-чарт, маркер, листы А4, ручки, цветные 
карандаши, раздаточный материал (приложение). 
День 1. Тренинг Эмоции и чувства. 
Задачи: 
1) Знакомство между участниками и психологом. 
2) Обсуждение правил присутствия в группе в соответствии со 
следующими принципами: 
 конфиденциальность; 
 принцип активности;  
 принцип искренности;  
 принцип здесь и сейчас; 
 принцип равноправия; 
 принцип обратной связи; 
 выключенные телефоны.  
3)      Вводная теоретическая часть об эмоциях и чувствах. 
4)      Выполнение тематических упражнений. 
5)      Обсуждение выполненных упражнений (Приложение 3). 
6)      Подведение итогов тренингового дня.  
Упражнения, используемые в данном тренинге, направлены на 
формирование понятия участников группы о важности любых эмоций и 
умении их проявлять. Необходимо продемонстрировать подросткам, как 
можно  конструктивно выражать свое эмоциональное состояние, и закрепить 
у них этот навык.  
День 2. Стресс и способы совладания со стрессом  
Задачи: 
1) Шеринг участников 
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2) Ознакомление участников с теоретическим материалом по теме стресс 
и способы совладания со стрессом.  
3) Выяснение у участников группы связи между эмоциями/чувствами 
(темой прошлого занятия) и стрессовыми ситуациями. 
4) Выполнение тематических упражнений (Приложение 3). 
5)      Обсуждение выполненных упражнений. 
6)      Подведение итогов тренингового дня.   
Упражнения в рамках этого тренингового дня позволят выявить 
степень стрессогенного состояния, снять эмоциональное напряжение 
участников, освоить способы управления эмоциональным состоянием и 
способы снижения стрессовых реакций организма. 
День 3. Конфликт и пути его разрешения. 
Задачи: 
1) Шеринг участников 
2) Ознакомление участников с теоретическим материалом по теме 
конфликт и способы его разрешения.  
3) Выяснение у участников  группы связи между стрессом (темой 
прошлого занятия) и конфликтными ситуациями. 
4) Выполнение тематических упражнений. 
5)      Обсуждение выполненных упражнений. 
6)      Подведение итогов тренингового дня.  
Используемы упражнения направлены на создание условий для 
понимания амбивалентного смысла конфликта, анализа собственного опыта 
конфликтной взаимодействия с точки зрения его конструктивности, 
овладение учащимися навыками эффективного общения, анализа конфликта 
с точки зрения положительного и отрицательного воздействия на 
межличностные отношения и на отношение к самому себе, определение 
основных факторов, определяющих поведение в конфликте. 
         День 4. Эффективная коммуникация. 
Задачи: 
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1) Шеринг участников 
2) Ознакомление участников с теоретическим материалом по теме 
коммуникативной компетентности.  
3) Выяснение у участников  группы связи между поведением в ситуации 
конфликта (темой прошлого занятия) и эффективной коммуникацией. 
4) Выполнение тематических упражнений (Приложение 3). 
5)      Обсуждение выполненных упражнений. 
6)      Подведение итогов тренингового дня.  
Упражнения, использованные в данном тренинге, позволят 
пронаблюдать вербальные и невербальные способы коммуникации 
участников, отработать навыки активного слушания, вступления в контакт, 
построения отказа. 
День 5. Смыслы. Ценности. Цели. 
Задачи: 
1) Шеринг участников 
2) Ознакомление участников с теоретическим материалом по теме 
тренинга.  
3) Выяснение у участников  группы отношения к основным понятиям: 
смысл, ценность, цель.  
4) Выполнение тематических упражнений (Приложение  3).  
5)      Обсуждение выполненных упражнений. 
6)      Сформировать у участников представление о собственных смыслах, 
ценностях, целях. 
7)      Подведение итогов тренингового дня.  
8)      Повторное проведение методики Р. Лазаруса «Способы совладания со 
стрессом» 
9)      Завершение группового процесса. 
Упражнения данного тренинга направлены на формирование навыка 
постановки целей участников, распознавание своих ценностей и ценностей 
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других людей, осознание роли обесценивания в коммуникации и отношении 
к себе. 
Предложенная нами модель психотерапевтических мероприятий 
основана на формировании адаптивных копинг-механизмов у подростков с 
сексуальной девиацией в условиях хронической травмы. То есть 
психотерапевтической мишенью являются неадаптивные способы 
совладания со стрессом, обнаруженные в процессе исследовании.  
На основании того, что половая функция человека формируется и 
реализуется в процессе взаимодействия с другим человеком, мы выбрали 
основной методом психологического вмешательства - метод групповой 
психотерапии. 
Разработана программа 5-дневных тематических тренинговых 
психотерапевтических мероприятий, в рамках которой  будет решаться 
задача формирования у подростков с сексуальной девиацией в условиях 
хронической травмы адаптивных копинг-стратегии. 
Поскольку в условиях групповой психотерапии неизбежно происходят 
процессы эмоционального отреагирования, наблюдения за поведением 
других, развитие эмпатии, самораскрытие, обнаружение индивидуальных и 
групповых потребностей, обучение новым способам взаимодействия, 
следовательно, можно сделать вывод о том, что у подростков с сексуальной 
девиацией в условиях хронической травмы сформируются более адаптивные 
стратегии совладания со стрессом. Это подтверждает гипотезу, выдвинутую 
нами в начале исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В заключение проделанной работы необходимо подвести итоги 
проведенного исследования и проанализировать соответствие итоговых 
результатов тем целям и задачам, которые были поставлены в начале. 
Интегрирование психологического, психиатрического, гендерного и 
феноменологического подходов позволило рассмотреть проблему 
сексуальных девиаций подростков в условиях хронической травмы наиболее 
глубоко. Поскольку девиации могут формироваться,  как изолировано, так и 
в  группе, сочетать в себе несколько клинических форм или выражаться в 
единственной, быть устойчивым или неустойчивым, иметь различную 
направленность и социальную значимость, сексуальные аномалии в 
подростковом возрасте - это частный случай индивидуальных девиаций. С 
учетом онтогенетических особенностей подросткового возраста они могут 
носить временный характер, сочетаться с другими формами отклоняющегося 
поведения, а так же иметь экспансивную направленность, если при 
проявлении девиаций нарушаются границы личного пространства другого 
человека.  
Рассмотрев особенности сексуальных девиаций в подростковом 
возрасте, можно говорить о том, что отклонения данного вида могут носить 
временный характер в силу биологических изменений в организме. Однако 
формированию устойчивых девиаций предшествуют некоторые события, 
такие как социальные условия существования, условия воспитания 
индивидуально-личностные характеристики подростка и другие, 
оказывающие травмирующее воздействие на психику индивида.   
Таким образом, психическая травма или психологическая травма – 
вред, нанесѐнный психическому здоровью человека в результате 
интенсивного воздействия неблагоприятных факторов среды или 
остроэмоциональных, стрессовых воздействий на его психику. 
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Психологическая травма воспринимается человеком как угрожающее жизни, 
либо нарушающее ощущение безопасности событие. 
Травматичные для психики человека события, пережитые в детстве и 
подростковом возрасте, являются предпосылками для формирования 
отклоняющегося поведения, в том числе и девиаций сексуального характера. 
Реакция на травму может иметь затяжной характер, тогда мы можем 
говорить о процессе хронизации психологической травмы. В условиях 
хронической травмы организм человека являет собой стрессогенную среду на 
фоне выработки специфических гормонов, поддерживающих и ослабляющих 
состояние напряжения. Следовательно, любые потрясения, происходящие в 
жизни человека, подкрепляются механизмом работы эндокринной системы. 
Подростковый возраст характеризуется гормональным всплеском и 
координальной перестройкой эндокринной системы организма. Этот процесс 
в условиях хронической психотравмы осложняется, так как на период 
пубертата приходится половое созревание непосредственно связанное с 
работой эндокринной системы. В условиях осложненного психотравмой 
полового созревания у подростка могут начать проявляться отклонения в 
поведении сексуального характера. Все приведенные данные явно 
свидетельствуют о распространенности психологических травм среди детей 
и подростков. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс 
переживания психологической травмы в этом возрасте имеет 
неблагоприятное течение. 
На основе результатов исследования, в котором проводилось сравнение 
2 групп подростков, отличающихся признаком постановки на 
внутришкольный профилактический учет, и выявленных корреляционных 
связей  было обнаружено, что уровень выраженности механизмов совладания 
со стрессом различен в группах подростков, состоящих и не состоящих на 
внутришкольном профилактическом учете. Статистически значимыми 
получились показатели  копинг-стратегий конфронтации, дистанцирования, 
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изоляции, поиска социальной поддержки. Следовательно, гипотеза, 
поставленная в начале исследования, подтвердилась. 
Также было выявлено следующее: чем более выражен показатель 
использования копинг-стратегий конфронтации, дистанцирования, изоляции,  
самоконтроля, там подросток более склонен к девиациям аддиктивного, 
протестного, самоповреждающего вида. Поэтому можно сделать вывод о 
том, что гипотеза о существовании связи между выраженностью копинг-
стратегий и склонностью к девиантному поведению у испытуемых, в том 
числе с сексуальными девиациями, подтвердилась. 
С помощью результатов анкетирования удалось выявить группу 
подростков среди испытуемых, состоящих на внутришкольном 
профилактическом учете, с отклонениями в сексуальном поведении по типу 
раннего начала половой жизни, проявления гомосексуальных наклонностей, 
желание насилия. Для данной группы подростков была разработана 
программа психотерапевтических мероприятий, что и является целью данной 
научной работы. 
Опираясь на результаты проведенного исследования, мы разработали 
модель психотерапевтических мероприятий, сконцентрированных на 
решении задачи формирования адаптивных копинг-механизмов у подростков 
с сексуальной девиацией в условиях хронической травмы. То есть 
психотерапевтической мишенью являются неадаптивные способы 
совладания со стрессом, обнаруженные в процессе исследовании.  
На основании того, что половая функция человека формируется и 
реализуется в процессе взаимодействия с другим человеком, мы выбрали 
основной методом психологического вмешательства - метод групповой 
психотерапии. 
В рамках этого метода была разработана программа 5-дневных 
тематических тренинговых психотерапевтических мероприятий, общая цель 
которых сформировать у подростка с сексуальной девиацией в условиях 
хронической травмы адаптивные копинг-стратегии. 
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Поскольку в условиях групповой психотерапии неизбежно происходят 
процессы эмоционального отреагирования, наблюдения за поведением 
других, развитие эмпатии, самораскрытие, обнаружение индивидуальных и 
групповых потребностей, обучение новым способам взаимодействия, 
следовательно, можно сделать вывод о том, что у подростков с сексуальной 
девиацией в условиях хронической травмы сформируются более адаптивные 
стратегии совладания со стрессом. Это подтверждает гипотезу, выдвинутую 
нами в начале исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Способы совладающего поведения (Р. Лазарус в адаптации Т.Л. Крюковой,  
Е.В. Куфтяк) 
 
Оказавшись в трудной ситуации, я никогда редко иногда часто 
1 
... сосредотачивался на том, что мне нужно было делать дальше – на 
следующем шаге 
0 1 2 3 
2 
... начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать, главное - делать хоть 
что-нибудь 
0 1 2 3 
3 ... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое мнение 0 1 2 3 
4 ... говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации 0 1 2 3 
5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3 
6 ... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно есть 0 1 2 3 
7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 
8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3 
9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 
10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 
11 ... пытался увидеть в ситуации что-то положительное 0 1 2 3 
12 ... спал больше обычного 0 1 2 3 
13 ... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы 0 1 2 3 
14 ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3 
15 ... во мне возникла потребность выразить себя творчески 0 1 2 3 
16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3 
17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 
18 ... менялся или рос как личность в положительную сторону 0 1 2 3 
19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 
20 … составлял план действии 0 1 2 3 
21 ... старался дать какой-то выход своим чувствам 0 1 2 3 
22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 
23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 
24 ... говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой ситуации 0 1 2 3 
25 ... пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, курением или лекарствами 0 1 2 3 
26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3 
27 ... старался действовать не слишком поспешно, доверяясь первому порыву 0 1 2 3 
28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 
29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 
30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 
31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 
32 ... не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не задумываться 0 1 2 3 
33 ... спрашивал совета у родственника или друга, которых уважал 0 1 2 3 
34 ... старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела 0 1 2 3 
35 ... отказывался воспринимать это слишком серьезно 0 1 2 3 
36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 
37 ... стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3 
38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3 
39 ... пользовался прошлым опытом - мне приходилось уже попадать в такие ситуации 0 1 2 3 
40 ... знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все наладить 0 1 2 3 
41 … отказывался верить, что это действительно произошло 0 1 2 3 
42 ... я давал обещание, что в следующий раз все будет по-другому 0 1 2 3 
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43 ... находил пару других способов решения проблемы 0 1 2 3 
44 ... старался, что мои эмоции не слишком мешали мне в других делах 0 1 2 3 
45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3 
46 ... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось 0 1 2 3 
47 ... представлял себе, фантазировал, как все это могло бы обернуться 0 1 2 3 
48 ... молился 0 1 2 3 
49 .. прокручивал в уме, что мне сказать или сделать 0 1 2 3 
50 
... думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек, которым я восхищаюсь и 
старался подражать ему 
0 1 2 3 
 
Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) 
 
Мужской вариант 
 
Утверждение Да Нет 
1.       Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 
  
2.       Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 
  
3.       Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых действиях. 
  
4.       Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 
  
5.       Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и ничего не может добиться в жизни. 
  
6.       Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо платили. 
  
7.       Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте. 
  
8.       Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 
  
9.       Если бы мне пришлось стать военным, тоя хотел бы быть летчиком-истребителем. 
  
10.    Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 
  
11.    Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 
  
12.    Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями. 
  
13.    Я всегда говорю только правду. 
  
14.    Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и влияющие на психику 
вещества – это вполне нормально. 
  
15.    Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 
  
16.    Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 
  
17.    Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить. 
  
18.    Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. 
  
19.    Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю спокойствие. 
  
20.    Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному сроку. 
  
21.    Иногда я перехожу улицу татам, где мне удобно, а не там, где положено. 
  
22.    Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное сексуальное (половое) 
влечение. 
  
23.    Я иногда не слушаюсь родителей. 
  
24.    Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и безопасностью, то я выберу 
безопасность. 
  
25.    Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом. 
  
26.    Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором вин. 
  
27.    Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 
  
28.    Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 
  
29.    Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 
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30.    Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 
  
31.    Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические вещества. 
  
32.    Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 
  
33.    Бывает, что мне так и хочется выругаться. 
  
34.    Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». 
  
35.    Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных напитков. 
  
36.    Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда обидных неудач. 
  
37.    Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то бы обязательно в них поучаствовал. 
  
38.    Бывает, что иногда я говорю неправду. 
  
39.    Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 
  
40.    Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 
  
41.    Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным разбойником. 
  
42.    Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 
  
43.    Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали беспокойство по поводу того, что я 
немного выпил. 
  
44.    Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 
  
45.    Если в кинофильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино. 
  
46.    Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям – это нормально. 
  
47.    Иногда я скучаю на уроках. 
  
48.    Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него извинений. 
  
49.    Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что я о нем думаю. 
  
50.    Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных маршрутов. 
  
51.    Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 
  
52.    Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 
  
53.    Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от преследования. 
  
54.    Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу неприличную шутку. 
  
55.    Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить окружающих. 
  
56.    Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 
  
57.    Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 
  
58.    Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях. 
  
59.    Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. 
  
60.    Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 
  
61.    Меня раздражает, когда девушки курят. 
  
62.    Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей компании выпьешь. 
  
63.    Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас не время и не место. 
  
64.    Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 
  
65.    Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы я это делаю. 
  
66.    Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо приговоренного к высшей мере наказания. 
  
67.    Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 
  
68.    Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 
  
69.    Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 
  
70.    Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать драку. 
  
71.    Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал первую попавшуюся под руку вещь и ломал 
ее. 
  
72.    Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 
  
73.    Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 
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74.    Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают. 
  
75.    Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня. 
  
76.    Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 
  
77.    Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям – это нормально. 
  
78.    Я часто не могу сдержать свои чувства. 
  
79.    Бывало, что я опаздывал на уроки. 
  
80.    Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 
  
81.    Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 
  
82.    Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 
  
83.    Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 
  
84.    Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 
  
85.    Мне кажется, что я не способен ударить человека. 
  
86.    Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным. 
  
87.    Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки. 
  
88.    Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 
  
89.    Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком. 
   
Женский вариант 
Утверждение Да Нет 
1.       Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже опережать ее. 
  
2.       Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня. 
  
3.       Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла служить в армию. 
  
4.       Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 
  
5.       Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться. 
  
6.       Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее хорошо платили. 
  
7.       Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте. 
  
8.       Я иногда люблю посплетничать. 
  
9.       Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни. 
  
10.    Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей старшего поколения. 
  
11.    Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 
  
12.    Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она опасна для жизни. 
  
13.    Я всегда говорю только правду. 
  
14.    Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и влияющие на психику 
вещества – это нормально. 
  
15.    Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать. 
  
16.    Я с удовольствием смотрю боевики. 
  
17.    Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить. 
  
18.    Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где он хочет. 
  
19.    Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю спокойствие. 
  
20.    Мне часто бывает трудно сделать роботу к точно определенному сроку. 
  
21.    Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 
  
22.    Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь сильно хочешь. 
  
23.    Бывало, что я не слушалась родителей. 
  
24.    В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость. 
  
25.    Я думаю, что мне понравилось бы заниматься каратэ или похожим видом спорта. 
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26.    Мне бы понравилась работа официантки в ресторане. 
  
27.    Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 
  
28.    Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 
  
29.    Мое отношении к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 
  
30.    Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 
  
31.    Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические вещества. 
  
32.    Я всегда выполняю обещания, даже если мне это не выгодно. 
  
33.    Бывает, что мне так и хочется выругаться. 
  
34.    Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». 
  
35.    Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после употребления спиртных напитков. 
  
36.    Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие после обидной неудачи. 
  
37.    Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить. 
  
38.    Бывает, что иногда я говорю неправду. 
  
39.    Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 
  
40.    Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 
  
41.    Если бы я родилась в древние времена, то стала бы благородной разбойницей. 
  
42.    Добиваться победы в споре нужно любой ценой. 
  
43.    Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали беспокойство по поводу того, что я 
немного выпила. 
  
44.    Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 
  
45.    Если в фильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино. 
  
46.    Бывает я скучаю на уроках. 
  
47.    Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него извинений. 
  
48.    Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, что о нем думаю. 
  
49.    Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от обычных маршрутов. 
  
50.    Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей. 
  
51.    Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле и мотоцикле. 
  
52.    Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от преследования. 
  
53.    Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной анекдот. 
  
54.    Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение окружающих. 
  
55.    Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 
  
56.    Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 
  
57.    Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о катастрофах. 
  
58.    Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. 
  
59.    Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 
  
60.    Я считаю вполне нормальным, если девушка курит. 
  
61.    Мне нравится состояние, которые наступает, когда выпьешь в меру и в хорошей компании. 
  
62.    Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, что сейчас не время и не место. 
  
63.    Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 
  
64.    Некоторые люди побаиваются меня.. 
  
65.    Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо приговоренного к высшей мере 
наказания.. 
  
66.    Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 
  
67.    Если бы могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомобильных гонках. 
  
68.    Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 
  
69.    Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первым начать драку. 
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70.    Я могу вспомнить случаи, когда я настолько разозлилась, что хватала первую попавшуюся под руку вещь и 
ломала ее. 
  
71.    Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 
  
72.    Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом. 
  
73.    Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают. 
  
74.    Счастливы те, кто умирают молодыми. 
  
75.    Я получаю удовольствие, когда немного рискую. 
  
76.    Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам – это допустимо. 
  
77.    Я часто не могу сдержать свои чувства. 
  
78.    Бывало, что я опаздывала на уроки. 
  
79.    Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 
  
80.    Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 
  
81.    Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 
  
82.    Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание. 
  
83.    Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 
  
84.    Бывают случаи, когда я могу ударить человека. 
  
85.    Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным. 
  
86.    Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки. 
  
87.    Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их обманывали. 
  
88.    Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу. 
  
89.    Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-настоящему проявить себя. 
  
90.    Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знала, что это не повредит 
моему здоровью и не повлечет наказания. 
  
91.    Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 
  
92.    Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 
  
93.    Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих неприятностей. 
  
94.    Я думаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков. 
  
95.    Я бы с удовольствием покатилась бы на горных лыжах с крутого склона. 
  
96.    Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно. 
  
97.    Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки. 
  
98.    Мне иногда не хочется жить. 
   
Анкета исследования сексуальности 
Здравствуйте, Вам предлагается принять участие в опросе. 
Перед вами ряд утверждений. Прочтите первое утверждение и решите верно ли данное 
утверждение по отношению к вам. 
 Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, соответствующим утверждению, 
в квадратике под обозначением «да» поставьте галочку. 
 Если оно неверно, то поставьте галочку в квадратике под обозначением «нет». 
 Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант ответа, который 
все-таки больше соответствует вашему мнению. 
 
Укажите Ваш пол: 
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Укажите Ваш возраст: 
 
№ Утверждение Да Нет 
1 Я считаю оптимальным возрастом для начала половой жизни возраст до 14 лет   
2 Я считаю оптимальным возрастом для начала половой жизни возраст с 14 до 16 лет   
3 Я считаю оптимальным возрастом для начала половой жизни возраст  с 16 до 18 лет   
4 Я никогда не испытывал половое влечение   
5 У меня уже был сексуальный опыт в виде полового контакта   
6 Периоды сильного полового влечения чередуются у меня с периодами холодности и 
безразличия  
  
7 Я довольно часто прибегаю к мастурбации, чтобы удовлетворить половое влечение   
8 У меня сильное половое влечение, которое мне трудно сдерживать    
9 Я считаю, что половое влечение нельзя сдерживать, иначе оно мешает нормальной 
жизни 
  
10 Я испытываю отвращение к половой близости   
11 Я люблю анализировать свое отношение к половым проблемам, свое собственное 
влечение 
  
12 Я нахожу ненормальности в своем половом влечении    
13 Я считаю, что иметь несколько половых партеров нормально   
14 Не обязательно иметь с человеком эмоциональную связь, чтобы вступать с ним в 
половой контакт 
  
15 Порой я замечаю, что испытываю влечение к людям своего пола   
16 Я не считаю использование презервативов необходимым условием полового контакта   
17 Для меня неважно желание партнера в половом контакте   
18 Я испытываю возбуждение при виде сцен насилия    
19 У меня была половая связь с человеком моего пола   
20 Первый половой контакт произошел у меня до 14 лет   
21 Я считаю, что после 16 лет стоит переживать по поводу отсутствия половой связи   
22 Со времени начала половой жизни у меня было более 3 партнеров   
23 Я чувствую в себе желание применить грубую физическую силу для того, чтобы 
вступить в половой контакт с объектом влечения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
1 День – Упражнения к тренингу «Эмоции и чувства» 
Упражнение «Война и мир» 
Каждый участник получает чистый лист бумаги. 
Инструкция: Представьте себе, что это - не лист бумаги, а кто-то, на кого очень сильно 
обижены! Теперь у вас появилась возможность в течение 10 секунд рассчитаться с обидчиком. 
Сделайте с ним все, чего он заслуживает.  
Вопросы участникам: Что испытываете в данный момент? Спало ли напряжение? Нет ли 
ощущения горечи, стыда за учиненную расправу? Может, наоборот, переполняет чувство гордости 
за проявленные героизм и мужество?  
После обратной связи, полученной от участников, необходимо предложить им новый лист 
бумаги и попросить сделать все для примирения с врагом. Напомнить о возможности 
использовать первый лист бумаги. 
Упражнение «Польза и вред эмоций» 
Инструкция: Объединитесь в две группы. Каждая группа получает карточку, на которой 
записана эмоция. Вам необходимо записать, что хорошего и что плохого связано с заданной 
эмоцией. Первая группа рассматривает пользу и вред эмоции «Страх». Вторая группа 
рассматривает пользу и вред «Радость».  
Вопросы участникам: Чего получилось больше вреда или пользы? Возможно ли, что 
эмоция может быть только положительной или только отрицательной? 
Упражнение «Угадай» 
Инструкция: Каждому из вас достается листок бумаги, на котором написана эмоция или 
чувство. Не показывайте ее никому. Ваша задача продемонстрировать эту эмоцию или чувство 
без слов, используя мимику и жесты. Задача остальных – угадать. 
Вопросы участникам: Что было легче: показывать или угадывать? Как вы считаете, важно 
ли понимать эмоции и чувства другого человека? Зачем это нужно? 
 
  2 День - Упражнения к тренингу «Стресс и способы совладания со стрессом» 
Упражнение: «Сложная ситуация» 
Технические дополнения: лист бумаги, ручки 
Инструкция: На листе бумаги напишите ситуацию, которую вы давно не можете 
разрешить. Написали? Сдайте мне листы. Сейчас я буду зачитывать ситуацию, ваша задача по 
кругу назвать те способы решения проблемы, которые вы видите. Тот, чья проблема 
называется, тоже предлагает ее решение.  
Вопросы участникам: Помогли ли вам ответы других участников? Попробуете ли 
воплотить? Приходили ли вам в голову такие решения? Какие задачи показались вам наиболее 
сложными для решения? 
Упражнение: «Твой выбор» 
Технические дополнения: Стулья, на которых сидят участники 
Инструкция: Каждому из вас в скором времени предстоит сдача экзаменов. Ситуация 
проверки знаний вызывает стресс у большинства людей. Теперь представьте, что стул – это 
экзамен.  Займите такое положение относительно стула, какое для вас будет желаемым. 
Выполняйте. Посмотрите на других участников. Попробуйте занять такое положение 
относительно своего стула, какое заняли они. Попытайтесь отследить ваши ощущения. 
Вопросы участникам: Что сделали вы? Что это значило? Какие эмоции у вас вызвали 
действия других участников? Что изменилось, когда вы изменили положение? Где было 
комфортнее? 
Упражнение «Расслабление» 
Технические дополнения: аудиозапись с приятной музыкой 
Инструкция: Закройте глаза, займите максимально удобное положение на стуле. Не 
открывайте глаза до конца упражнения. Представьте, что вы лежите на спине в траве. 
Прекрасный тѐплый летний день. Вы смотрите в удивительно чистое голубое небо, оно такое 
необыкновенное вы наслаждаетесь им. Вы наслаждаетесь чудесным видом. Вы полностью 
расслаблены и довольны. Вы видите, как далеко на горизонте появляется крошечное белое 
облачко. Вы видите, как оно медленно приближается к вам. Вы совершенно расслаблены. Вы в 
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ладу с самим собой. Облако очень медленно подплывает к вам. Оно как раз сейчас над вами. Вы 
полностью расслаблены и наслаждаетесь этой картиной. Вы поднимаетесь к маленькому белому 
облачку. Вы парите всѐ выше и выше. И наконец, вы ступаете на него. Вы совершенно 
расслаблены, в вас царит гармония, и вы парите высоко-высоко в небе. 
Вопросы участникам: Как вы себя чувствуете? Что изменилось в вашем состоянии?  
Использовали ли вы ранее подобный метод расслабления? Будете ли пользоваться? 
 
3 День - Упражнения к тренингу «Конфликт и пути его разрешения» 
 Упражнение «Конфликт или взаимодействие?» 
Инструкция: Объединитесь в пары. Инструкция: Сядьте  за стол лицом друг к другу как в 
армрестлинге. Ваша задача – за 30 секунд «уложить» руку партнера как можно больше раз. Как 
только его рука коснется стола, возвращайтесь в исходное положение и начинайте снова. 
Выиграет та пара, которая наберет наибольшее количество очков (1 касание – 1 очко). 
Вопросы участникам: Как вы думаете, почему некоторые пары соревновались, а некоторые 
действовали вместе? Часто и в реальной жизни мы рассматриваем некоторые ситуации как 
состязание – с победителем и проигравшим, в то время как сообща можно достичь больших 
результатов. Как люди договариваются, кто будет решать, а кто – подчиняться решениям? 
Упражнение: «Конфликт нападающего и защищающего» 
Инструкция: Сядьте лицом к лицу с партнером и решите, кто из вас будет играть роль 
«нападающего», а кто – «защищающегося». Затем ведите диалог. Твердо стойте на своей 
позиции, старайтесь не сдаваться. Если вы «нападающий», говорите своему партнеру, как он 
должен вести себя и что должен делать. Ругайте и критикуйте с позиции явного превосходства 
и уверенности в себе. Если вы «защищающийся», постоянно извиняйтесь и оправдывайтесь. 
Говорите своему партнеру, как вы стараетесь, как хотите угодить и как что-то мешает вам 
выполнить его требования. Через пять-десять минут завершите эту часть опыта. 
Поменяйтесь ролями. Постарайтесь полностью испытать власть, авторитет 
«нападающего» или манипулирующую пассивность «защищающегося».  
Вопросы участникам: Что вы чувствовали? Какую роль вам было играть легче, как вы 
думаете почему?  
Упражнение:  « Если бы …, я стал бы …» 
Инструкция: Упражнение выполняется по кругу: один участник ставит условие, в 
котором оговорена некоторая конфликтная ситуация «Если бы меня обсчитали в магазине …», 
следующий участник заканчивает предложение «Я стал бы требовать жалобную книгу». И так 
далее. У вас есть 30 секунд, чтобы придумать конфликтную ситуацию. 
Вопросы участникам: Какие возникали сложности?  
 
4 День - Упражнения к тренингу «Эффективная коммуникация» 
Упражнение «Правильно ли…» 
Инструкция: Разделитесь на пары. Один из вас должен говорить фразу, например: «Мы не 
идем в кино в субботу». Другой должен перефразируя, не изменяя смысла фразы партнера начать 
задавать вопрос «Правильно ли я тебя понял:  я и ты остаемся дома в выходные?». Если 
участник отвечает «Да». Местами можно поменяться, если «Нет», продолжать задавать 
вопрос с перефразом до согласия партнера. 
Упражнение «Транспорт» 
Инструкция: В комнате ставят стулья: два – рядом (имитируя парные сиденья в 
автобусе), один – впереди. Участников игры трое (два плюс один). Двое получают инструкцию 
втайне от третьего, третий – втайне от двоих. Задача двоих: «войти в автобус» и сесть 
рядом, чтобы поговорить на важную для обоих тему. Задача третьего участника: занять одно 
из спаренных мест, например, «у окна» и уступить место только в том случае, если 
действительно возникнет такое желание. 
Вопросы участникам: Почему «третий» все-таки уступил (или, напротив, не уступил) свое 
место? Были ли моменты, когда «третьему» хотелось освободить это место? Какие чувства 
испытывали играющие? Чей способ решения проблемы самый успешный? Что именно было 
причиной успеха (или, напротив, неудачи)? 
Упражнение «Невербальный контакт».  
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Инструкция: Мне нужен доброволец, который покинет аудиторию. Когда он вернется, то 
должен определить, кто из участников готов вступить с ним в контакт. При этом все 
участники будут пользоваться только невербальными средствами.  
Вопросы участникам: Легко ли было устанавливать контакт? Что помогло определить 
желающего общаться? Что вы чувствовали, когда понимали, что в общении с вами не 
заинтересованы?  
 
5 День - Упражнения к тренингу «Смыслы. Ценности. Цели». 
Упражнение «Снежки» 
Технические дополнения: смятая бумага, корзина для бумаги  
Инструкция: Мне нужен доброволец. Встань, пожалуйста, в двух метрах от корзины 
и забрось в нее как можно больше бумаги. Через минуту останавливаем его и пересчитываем 
бумагу. Например, получилось 20 листов. 
Следующий доброволец. Твоя задача — забросить больше 20 листов.  
Теперь настал черед третьего добровольца. Ты видел, каких результатов достигли 
предыдущие участники. Как вы считаете, чего достигнешь ты?» 
Вопросы участникам: Как вы думаете, мы можем соотнести это упражнение 
с целеполаганием? На ваш взгляд, когда участники достигали лучших результатов — когда просто 
бросали бумагу, или когда перед ними стояла определенная задача? Когда эта цель была 
поставлена кем-то или ими самими? 
Упражнение «Карта будущего» 
Инструкция: Начертите карту своего будущего. Ваши глобальные цели обозначьте как 
пункты местности, в которых вы хотели бы оказаться. Обозначьте также промежуточные 
большие и маленькие цели на пути к ним. Придумайте и напишите названия для «пунктов-
целей», к которым вы стремитесь в своей личной и профессиональной жизни. Нарисуйте также 
улицы и дороги, по которым вы будете идти. 
Вопросы участникам: Как вы будете добираться до своих целей? Самым коротким 
или обходным путем? Какие препятствия вам предстоит преодолеть? На какую помощь вы можете 
рассчитывать? Какие местности вам придется пересечь на своем пути: цветущие и плодородные 
края, пустыни, глухие и заброшенные места? Будете ли вы прокладывать дороги и тропы 
в одиночестве или с кем-нибудь? Где находятся важнейшие цели? Насколько они сочетаются друг 
с другом? Где вас подстерегают опасности? Откуда вы будете черпать силы для того, чтобы 
достичь желаемого? 
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